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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..
...._,.,.._.....~..._-_.
Señor ••.'s-rmsE~:RETAnÍA
BAJAS
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL Icarglle del despaoho ord~nario de e8teMin~Bt~;i~' el ·~enera.ldell\vieión, f?nb~~(1~f.lt!lriodelmiemo, p. Ma~u~l de ~a, pe}'da-==m:===========~=======~ y Gómez Pedroso,sin ceear en el cargo q~eeJerce,
De real orden lo digo é. V. E. para !lU conooimiento,
fines correspondientes. Dios guarde' V. E. muchoB atíos.
Madri~ 24 de julio de 1903.
- ...,
Señor Capitán general de Andalucía.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del tEmiente general de cuartel en
est$ corte, D. Fr8ncieco Gam!trra y Outiérr€z, alcll,pitán de
Ingenieros D, ~milioNavascués y Sáez, ayudante de campo
que era del Mismo general en su último destino.
De real orden 10 digo' V. E. para su conocimiento y efec-
toa oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~id 27 de julio de 1903.
Ex~mo. Sr.: Según partioipa á este Ministerio el gober.
nl1dor mmtar de Guarlalajara, falleció el día 22 del corriente SECCIÓN DE ES'l'ADOUAYO¡ y CAMPAaA
mesen dicha capital, el g6n~ral de brig!l,da·de la aeooión Oi$ .
Rll,erV¡¡ del Efjtado MayorGeneral del Ejército, D. Carlos CRUCES
Verdugo y Tamayo.· '} Excmo. Sr.: En vi6ta de la inF!tancia que.cutiló V. E. ,
De r6al ord6~ lo diga á. V. E. para su cOIl.ocimiento y i eat'3 Ministerio couan escrito de 22 de junio último, promo·
fines ?orreilpo~dl~nteB. DIO~ guardo:- "' V, E.muchos 6ños•.1vida por el eegund.o tenient'l. de In.tfanteria (til. R.), D. Anto·
MadrId 27 de Jubo de 19Q3. nio Alcalá Calmae~tra, e:o SÚ,llica de que le selin permutadas
El general encargad~dol despacho, t.':~B O~1l0"'B de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
MANUEL DE LA CERDA t qUi:l obtuvo porsusF.ervicioe en lo.campnfta de Mindanao
BeñorPresidtltlte del COJlsejo Supremo de Guerra y Marina. (Filipinas), l:Jfgún realee órdenes de 4 de junio, 23 de juiio
, &ñor Ordenador de pagos de Guerra. de 1895. y 2 de enero de 1896 (D. O., núm8. 123, 162 Y 2).
por otraB de primera olase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder A10 Boli{Jitado, por
estar oomprendido el recnrrenteen el arto 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
18.S.!} (C. L. ,n~m. 6~O).
De la de. S. M, lo (}igoá V. E. pala eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1903.
l' •
El gelleral encargado del despaoho,
MAl.WEL DE L'A CERDA
,Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Exolp,o. Sr.: En vista de la instancia Clue cursó 'V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 22 de junio último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. Ro), D. Tomás
Ibarrolaburu Aramburu, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
que obtnvo por real orden de 10 de diciembre de 1886, como
BUOESIÓN DE MANDO .. comprendido'en el real decreto de gracias de 27 de junio de
. . . . . \ dkho afio, por otr~ de primera claf>iGc:le la miema O"dFln y
• C~r:ula1'" E:.::.:aw. Sr.: k:l. M. d Rey (q. D. g.) S6 ha il6r·¡ óistlntivli, el RdY (g. D. g.) hl' tenidoá pilln filic:eúe.: ¡:,¡ Jo
,¡dQ mspo¡¡,or que durlUlte .JIÜ llruse¡¡oia de elam. ()()rte, eQ en- i solioitado, por estar compre.udido elrecurrente_eIl el art. 00
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del re21amento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de 8. M. lo digo á V. m. para BU eonooimiento"J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de julio de 1903. .
f3efior Capitán gene!al de Valencia.
•••
D. O~ núm. 161
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 27 de julio de 1903.
El genera.! encargado deldespaoho,
MANUEL DE LA CERDA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
...
J
ir¿;
,
. RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista da la instanoia que oursó V. E. ~
este Ministerio con su escrito de 6 del mes actual, promovida
por el1l81'gento del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2,
D. José Royo Guiraun, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 2150 pesetas mensua-
les, durante el tiempo que permanezoaen servicio aotivo,
(lomo oomprendido en la real orden de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260), en harmonia. con la de.31 de octubre
de 190~ (C. L. núm. 249). . . . .
. .. D~ rel11 ,o~den lo digoé.. V. E. parasuconooimiento y
demás efeotó~. Di~s guarde á V. E. rouohos afios. Madrid
23 de julio de' 1903.
Sefior Comandante general de Meli)la.
Señor Oidéziádor de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE miANTERa
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitllodo por el oapitán
del regimiento Infantería de Otumbanúm. 49, D¡Joaquín
Guerra Zagala, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informa-
do por eSe Consejo Supremo en 13 del actual, se ha servido
conoederle reallicenoiapara contraer matrimonio oon~ dofia
Carmen· Ten y Alfases. una vez que se han llenado las for-
malidades prevenidas en el real deoreto de 27 de dioiembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden oiroular de 21 de ene-
ro de 1902.(C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para SI1 oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma-
drid 27 de julio de 1903.
El general encargado del despacho.
MANuEr. DE LA CERDA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiol' ,Capitán general de la teroera l'egión.
•••
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (llJ.,R.), con destino en el regimiento
~eserva de Salamanoa núm. 108,. D. Mariana Jim.énez Sán-
ohes, .61 Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por ese:
Coneejo Supremo en 13 del actual, se ha servido conoederle
real licencia para c~ntraermatrimonio con D.llo Antonia Nie- .
to Rodriguez, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real de~reto de 27 de dioiembre de 1901
. (O. L. núm. 299) y real orden ciroular de 21 de enero de
190~ (p. L. núm. 28). .
De ordeD de S~M,lo diga á V, ]!l. para sa QOD,ocimieDtJs) y
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, Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán del
reghniento Infantería del Rey núm. 1,D. Francisca Moll de Al.
ba,el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo informado por ese Con·
sejo Supremo en 24 delllctual, se ha servido conCéderle real
licenoia para contraer matrimonio con D.a lIercedes Carbó y
Forés, una vez que se han llenado las formalida~es'prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y real orden oiroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de julio de 1908.
JI g.nQrBl G.lIClIrgado &1 dOlpa~e.
MA.mJm.Dli LA Clmn•
. .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. - ,. . .
Bañor Oapitán gener"l de la primera región.
s .•
Exomo•.Sr.: Accediendo á lo f:lolioitado por el segundo te·
niente del batallón Cazadores ,de Madrid núm. 2, D. Carla•
González Simeoni, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Snpremo en 24 delaotual, se ha servido
conéederle reallioencia para oontraer lllatdmonio('on D.aMa-
ría Bóróilat y Soto, una vez que se han llenádolas formalida-
des prevenidssen el real decretada 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden ciroular,de 21 de enero de 190~
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimientO 7
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
27 de julio de 1903.
El general encargado del de~pach~
MANUEL DE LA CImDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
.,.
,Exomo. Sr.:. Acc!ldiendo á lo soliQitadopor el segundo
~enien.~e de Infantería (E.,R.), oondelltino· en elregimiento
Reserva deClavijo núm. 70. D. Atanasia PeñaOj~el, ,elRey
(q. D. g.), de acuerdo con. lo in.formado por ee~ (toneejoSu-
premo en 13 de! actual, se haservidoconcellerle reai: licen-
cia para contraer matrimonio con dofiaAgustina Rubio
Ruiz, una vez que se han llenado)as formalidadespreveni-
dae en el real decreto de 27 ·de diciembre 'de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden oircular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos afias. Madrid
27 de julio de 1903.
El general encargado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA.
Sefior Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán g~neral de la quinta región.
__.••• _::3
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Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado, .por el segundo 1 SECCIÓN DI CAllALz.!:RíA
t~niente de Infanteria (E. R), oon destino en la zona de re· DESTINOS
clntamiento de Zaragoza núm. 55, D. Federico Tejero Márquez,' , , . .,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Con. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bIen dIsponer
sajo Supremo en 13 del actual, se ha servido conoederle real que el coronel (E. Ro) del regimiento Oaballeri& ,Reserva de
lioenoia para contraer matrimonio con D.a Maria Salomé Re- Guadalajara 'lliím.;11, D. Gabriel Alberto. Morera y Bareeló,
món y Rivss, una vez que se han llenado las formalidades 'pase d~stinado al de L?rida 'núm. 10., . . '
prevenidas en el real deoreto de 27 de diciembre de 1901, ' De real orden lo dIgO á V. E. para su conocllnlento y
(O. L. núm. 299) y real orden ciroular de 21 de enero de 1902 'demás efeotos. ' Dios guarde á V. E. muohos, aftoso Madrid
(O. L. núm. 28). 27 de julio de 1903. ' .
El general encargado del desplUlho,
De orden de S. M.lo,digo á V. E. para su conocimiento y MANUEL DE LA. CERDA
demas efectos. Dios guarde á V. E.muchos años, Madrid
27 de julio de 1903. ' Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
El general enc&rgado deldcspacho. BefíoresCapitau ~eneral de la cuarta región y Ordenador de
MANUEL DE L.~ CERDA pagos de Guerra.
Setíor Pr~siden~edel Co.nsejo Supremo de Guerra 'y Marina.
Sefíar Oapitén general de la quinta regi(,~.
... ,
RETIROS,
Excmo. Sr.: Acoiendo t\ lo solioitado por elcapitl1n de
InfanteriaJ con destino en la Zona de reclutamiento de Bada.
JOI núm. 6, D. Bernardo Gutiérrez Suárez, el Rey (q. D. g.) ha
t~nido á bien concederle el retiro para Madrid y dieponer que
cause baja, por fin del mes aotual, en el arma á que pertene-
cej resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc.
ción general de Clases Pllsivas, el haber provisional de 210
pe.qetss mensuales, ínterin se determina el definitivo quele
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yfi-
nes c(}Usiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
, drld 27 dejulio de 1903. ' ", ' ,'
10 general encargado del de~paeho,
MANUEL DE LA CERDA.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
.' . ~ .' , . - .
Betioree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el capitl\n
de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Ma-
drid núm 57, D. Ramón Vázquez Suevos, el Rey(q. D. g.) ha
tenido é. bien oonoederle el retiro para Madrid y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertene.
c~;resolvi~ndo,al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró,~
Xlmo venIdero se le abone, por la Pagaduría de la Direcoión
general de Clases Paaivas, el haber provisional de 225 pesetae
mensuales, ínterin S6 determina el definitivo que le corres-
~onda, prevIo informe del Oonsejo Sopremo de Guerra y Ma.
rIna. '
,De realorde». lo digo V.E. para su conocimiento y fines
conaignientes. Dios guarde á. V. E. muohos atiOB. Madrid
'),7 de julio de 1903.
El generllJ encargado'del despacho,
MANUEL DE JA CEaDA
Señor Ce.p~tán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de Goerra '1 Matina.
•••
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•••
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el primer
teniente de Caballeria, en situación de reemplazo, D. Gabriel
Castro Alfaro, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Suprerrioen i3del aotual, ee ha servido con·
cederla real, licencia ·para contraer matrimonio. oon-..doña
Maria .consueloRQdriguez Hepburu, una vez que se hanlle-
nado las formalidades prevenjdaa en ~l real deoreto-de 27 de
diciembre da 1901 (C.L.,núm, 299) y real orden circular de
21 de enero de 1902 (e. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo ,digo á V. E. para S\1 conooimiento y
demás efectos. Dioeguarde á V.lIl. muchos años. Madrid
21 de julio de 1903.
El general encargado dcl despacho,
MANUEL DE L;\. CERDA
Befíor Pteeident,e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán,gen.eral de la teroera región.
• ••
, ,·RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida por V. E.
á este Ministerio con BU esorito de fecha 14 del actual, y te...
niendo en cueJ:}taque según secomprullba por el oportuno
oertificado de reoonocimiento facultativo, alcoronel de Caba·
llería D. Federico de ArnáizyMartínez de Hinojosa, á quien
por real ordea de 28 de abril del año 'último (D. O. núm. 95)
se conoedió el pase t\ situación de reemplazo por enfermo en
Córdoba, se enouentra imposibilitado en absolntó de prestar
ninguna claSe de servicio, el 'Rey (q. D. 'g.) se ha servido dis·
poner, con arreglo Ino presoripto' en la rea.l orden circular de
10 de octubre de 1901 '(O. L.núm. 229), que el expresado
jefe cause baja,por fin del corriente mes, en el arma á que
perteneee, y pase á situación de retirado con residencia en
aquella oapitalj resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de ag08~ p~ó:rimoveniderose le abone, por la Delegaoión de
Hacienda de la misma provincia, el haber provisiona.l de 420
pesetas mensua.les, que por sus años de senicios y efectividad
en el empleo de que se halla en posesión l'lnicamente le co-
rresponden, interin se determina el definitivo que deba asig-
nársele, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden lo digo á V.·E. para BU conocimiento "J
finea consiguientes. Dios guarde 1\ V. El. muchos afí08.
Madrid 27 de julio de 1903.' ,
In geneul encargado deldelpaoho,
-' MANUEL DE: LA OERDÁ
Befior Capitán general de Andalucía.,
Sefiores Presidente del Consejo,Supremo de Guerra y Harina
'1 Ordenador de pagos de auerra~ ',,'
:. :
D. O. n~ 16J
...
MATE.RIAL DE INGENIEROS
Excmo. ·Sr.: Visto elesorito·¿a V. E.de 3 delinesl1c-
·tual. el Rey (q. D. g.)se ha servido aprobar únapropuesta
eventual del material de Ingenieros. importante 19,000 pe..
setafl, cantidad que queda asignada á la comandancia de
Ingenieros de Madrid. oon' destino alas obrasdereforín8 de
la parte pOAterior del ouartel del Príncipe de ,Asturias. en
Alc~lá de Henaresjobteniendos6 la. mencionada suma ha·
ciendobaja de otra igual en lo asignado en la vigente
propuesta de inver¡¡ión ála o~ra qe la misma.oomandancia
cConstruooióndel edificio para Instituto anatomo.patológi-
O(.~,.en el .hos~)itl\lmmt!U' .dfl Cazf,ba.noheh (núm. 839 ·itel
L. de C. él.)
Do real ordo~lo digo" ;V. ;m.'para au conooÜXLiento 1
D. Luis Gonzalez y Gonzélez, 8I1oen<Udo, de reemp~o,en ..~
.•segunda~~gión.contim~aen ~.gulll sit,ufl.oión. .
a Franoisoo D!az y Domeneeh, al'lcendido. supernumerario
en la séptima región. continúa en igual s,itnación.
a Gnillermo Lleó y de Moy. ascendido, del cnarto regio
miento de Zapadores Minadores, ála coiníu:l!lancia de
Vi~o•
.. '. " ..Capit;ln8S '
D. Augusto Ortega 1. ~OlPo. de reempl~zoen la'sé.ptiroa re-
gión. al cnarto regimiento de Zapadores Mina(l.ores.
» Vicente Morera de la. Vall y Rodón. de la Academia del
Cuerpo. á lá c01Uand.moia de Pamplona.
~ Valer.isnú C:JS80ueva y NOV8k. de comisión aotiva en la
Escuela Superior de Guerra, como alumno. al tercer
regimiento de Z~padoresMinaqores.
~ Felipe Gómez y Carcer, ascendido, del bat8~lón de Fa·
rrocarril~s. al mismo, como capitán.
Primeros tenientes
D. Carlos Raquena y M8rtinez,~xcadente. procedente de la
Academia del cuerpo. al cúarto regimiento de Zapado-
res Minadores. '
a José Rodtigo Vallabrigay:Brito, de reemplazo -en 'Cana-
ria8. al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
a Agustín Alvarez Meiras. del tercer regimiento de Zapado-
res Mina~ores, al batallón de Ferrooarriles.
~ Ramón Vl1lcárcel y Ló-p(zEspila. d61 tercer ·regimiento de
Zapadores Minadores, al segundo. .
• Román Ingullza y Lan8, del cUlU'toregimiento de Zapa-
dores Minadores. al batallón de FBrr~cBrriles. .
~ José Cllstilla. del ouárto regimiento de Zapadores Mina...
dores, al B€gundo. ..
» Numeriano Mhthé y Pedroche, del regimiento de Telégra-
'fos, al primer regimiento deZapadorss Minadores.
» Fmncisco BellosilIo y Péi'ez, del primer regimiento ,de Za-
padores Minadores. al regimiento de Telégr~fos.
~ Vicente Rodriguez y Rodrígnez, de la compañln de Aeroa.
tación. al batallón de Ferrocarriles.
» Gerar<J.G Laea.lle y Boluda, del primer regimiento de Za-
padores Minadorep.,·al segundo.
~ Rafael Fernández y Lóp::z, del tercer·regimiento·de Zapa-
doree Minadores. al primero.
» E"teban Collantes y de la Riva. del regimiento de Ponto·
neros. al primer regimiento de Zapa.dores Minadores•
ca V.uent.~n 8~árr.z Navarro, del primer regimi6llt(l.d~.Zapa-
,dores Minado{es, ..al reghxiiElnto ,de PóntQneros. .
Madrid 27 .dejulio de 190B..LA CERDA
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'El goneral encariado del d~lIPacho;
MANuEL DE ÚClmDA
Bafíor Capitán general deCllstilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Exomo.'Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
capitán de ArtHlería,'enexpeétaoión' de d~IBtino.D: Luis Ace-
vedo Galdiano,el Rey'(q. I); g.)ha ·tenido a :bisnconcederle
elp88e á I.lituaoióndil super.numerario ·!in·sueldo. con lesi.
denoia en esta corte y'adaoripto ála Subinspección de la pri.
mera región, con arreglos lo que dotermina' él real deoreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).' ,
De real orden lo digo á V. E. para su eonmiiriliénto y de- .
mas efec.~nB" DiQsguarde'á V. E. muchos afios. Madrid 27 .
de julio de 1003. .
.SECCIÓN DIINGENUlnOS
DESTL.~OS
. . Exomo. Sr.: ~I Rey (q.D•. g.) /!eh~ssrri~o dis.pon~r que
ltiS jefeay ofi.oiale~ da lngeniero.s oQmprendidos' en la ~i-
.,gtiil'lnt!l relaol(m,•.gn,ecomiF;n.za conD.Antonio .Los A,rens y
.Miranda y tl.'r~ina oonD. Valentin SuárezN<l,varro. p:.sen ¡i
ilervir los destinos q119 en l.a misma se les señalan. .
'De re~l o.rd~n -lo4mo ,á 'V. E •.p.ra sUC9noci~i~:ntoY
demés('i~eotos. Djosgua~de.á V.:Ell. muchos 8fiOl•.Madrid
27 de Julio de .1~3. .' ., ... . ... .,
El general enclrrado dol d••}ULCho,
MANUEL DlI: LA CBRDA.
Btl60r Ordenador de. pagos de Guerra.
Seüor.ell .Ca.pitanesgenerales de la ~pri~era,.~egund.lI, cua.rta,
quint~, l!exta.E~ptimlj, '1 oct,llva regional'! yde.1~8 iei815 ,Ca-
nariall. .
Relación q·ue le citR.
Teniente coronel
D. Antonio Loa Arcos y MirandJ.al!lcendido, de la coman-
dl\D.Wl,de l'~plon~"á.la mÍBma oomandancia. .
'Comandantes
D. Jo¡;é :RElrnfrez de Esparza y Fernf\odez. 8!'l('flndido, da re-
En:lpl~zo en la séptima ¡cg¡ón~ continúa, eu igual si-
taaoión. .
.,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Visto el' esorito de V. E. de fecha 3 del ca-
niente, el Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar unapropues:'
ta tlventuafdél material de Ingenieros, importente25.0oo
pesetas (eantidad que queda asignada á la comandanci" de
IngenierOil de Mahón), con destino á la obra 4rReformade la
batería del Clott; obteniéndose la mencionadtl. suma hacien-
do baja en lo asignado en la' propuesta' de' invétaión 'vigen-
te á las obras de la mÜ!macoD1audanoia que áccmthiua<Íión.
ee indican, de las cantidades siguientes: 4.000 pesetas, en
la bateri", K' (D.úm. 147 del L. dl:lC. é I.); 5.500, en la bate-
rla KV (núm. 99); 3.500 en la batería K'" (nú.m. 142); 5.000
en el ahnaeén para grupo de bateri88 de la zona Sur (núme-
ro 119); y 7.COO en el almacén para grupo de baterías de la
zona Norte (núm. 158).
De relll oriten l() digo, á V. E. pa.ra l!lU ooriooim~~ntl) :r
d(~iIJ.i·s efectos. Dios gUlJ,rde á V. E. muchos afios. Madrid
23 deiuUo 'de 1903•.
MARTfTEGUl .
Sefíor Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ore
Exctno~ Sr.: En vista d.el escrito de V. E. de 9 dsl mes
próximo pasado, el Rey (q. D.g.) ha. tenido á; bienliprobar
una propuesta eventual del Material de Ingenieros, por la
que se asigna la cantidad de 3.460 pesetas á 111. comandancia
de Palma, para loa gastes del levantamiento del croquis en
escala de 1 : 5.000, para el tanteo de fortificación de lae bahilu~
de Alcudia y Pollensa, cuyr. presupuesto fué aprobado por
real orden de 14 de maro del eorriente afto; obteniéndose
dicha suma haciendo baja de la misma en la partida por
di$tribuir de la vigente px:opu€sta de inversióÍI,.
. De real Oliden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá:V. E. muchos añOll. Madrid
23 de julio de 1903.
M.A.BTfTEGUI
Señor CapiUn general de las isla!! Balearás.
Sefíar Ordenador de pagos de.G~erra.
SECCIÓN DE A:OUINIS'l';R.ACIÓN UILI~AB
CRU.CES
EXclno.Sr.: En" vista de la instanoia que cUrsó V. E. á.
este Ministerio con BU escrito de 23 de ~bril próximo pasado,
prOIDo\1dapor el soldado Miguel RuizFernández, en l!!upli-
Ca de abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar
pensionada con 7'50 pesetas mensuales, corr€spondientea á.
10B meses de diciembre de 1898 á marzo último, el .Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo hiform8"do por1a Ordenación,
:~ pagol:í de Guerra, ,~a tenido ~ bi~n conceder al r~current:e
tiapElX,ea, de presentacIón qe los JustIficantes de révIsta oml-
dOil en los meses de enero á marzo del afio actual, t diapoo
© Ministerio de Defensa
DEsTtNos·
EX(lmo¡Sr.~ El Rey (q. D. g.) hatElnido á bien disponer
que los jefes y oflei8l1ell' d~,Adi:ninjstrhCión Militar compren-
didos en la siguiente relación, pasen á servÍ\' los destinos que
en la misína se detallan.
. De real orden lo digo aV. E. para BU conooimientc y
demás Mectos. Dios guardl} á V. E. muchos años. . Madrid
27 de julio de 1903. " . "
Elgenere,1 encargado del detpllc1l.II,
MANUEL DE LA CERDA
8efior Ordenador de pagos"c.eGuerra.
S6fiores ·Cápita:nes· generales de la· primers,segunda', -tercera;
'CUIUtl¡¡ quinta, sexta-y r:éptima'regione$~ . .,'
Belaci6n que,e.cita.
Subintend"ntes rnilitaréii
D. Liborio Vendre~l:yEduard, ascendido, de reemplazo
por enfermo en la .sexta región; á continuar en la
miSma situaci6n y región.
~ Antonio ~larós y Crespo, asCendido; de la Maestranza
de ArtIlleria de Sevilla, á la· Ordenación de pagos
de Guerra: _
.Comisarios de gu<erra da primera clase
D. Ismael Rivas y Ca.lderón, aScendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á la Capitania general de Cas~
tilla la Nueva. '.
JI Leopoldo <!ómez del Río, ascendido, del Parque
Aerost~t~?O, tallc~es y parq':les. de sitio y de reserva
de IngenIeros, álaül'denaC1Óll'de 'pagos de Guerra.
Comisarios de'guerra de segunda tlas8
:ID. JoséPitarch y ciu1b!án" ascendido, de la Capitania
generalde ValencIa, ala de Catalul1a. .
") Gonzalo Barceló y'Valor; ascéndido' de'ésÍEr Ministe-r~o, al parqueAerós!á.tico, tallel'~~ y parques 'de si-
tlO yde res~rva de Ingenieros; como -inteTventor.
. ~ José García MGdl'ario~ ascendido, de la Capitanía ge.
neral del Norte, á la mis1lla. .
OñciaJes primeros
D. Ramón Landa de larr~rre" a~cend:ido, de la> Capita~
ní~ general de Aragon, a sJtuac16n de exeedente en
la quinta región. ..
") Salvador Garcia Dacarrete, ~c~ndid?, de la' CapÜa.
nía genaral de Andalucía, a sItuaCIón de excedente
pr~talldo servicio en la Comj.sión liquidadora de Li
BrIgada. de transportes' de Filipinas~
28 jallo 1903202
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Excmo. Sr.: El Hey (q. D.,g.) ha tenido abien disponer
que el farmacéutico segundo de Sanidad Militar, excedente
en la tercera región, D. Gregorio Perán Caro, pase destinado
~l H,ospital militar de Sevilla~
, De leal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'de··
Médico mayor
D. Bernardo Riera Alemany, exoedente en Baleares, al
batallón de Artillería de plaza de Malloroa, en plaza de
'médico primero. ' ,
DE PLANTILLA EN PLAZA DE CATEGORfA INFERIOR CON ARRE-
GLO Á. LA AUTORIZACIÓN QUE CONCEDE EL ART. 6.° DB LA LlIl'
DE PRESUPUESTOS VIGENTE.
~i\o~ Capi~án general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de puerra.
SECCIÓN DE SA:NIDADMILI'rAR
DESTINOS
MARTímUI
BelaciÓ1lque seeítd.
Médioo mayor
D. Marcial' Barreiro Martelo, excedente en la ootava re..
gión, , la Maestranza de Artillería de SeTilla.'
Médico primero]
D. Miguel Moreno López, de reemplazo en la sexta región, al
primer batallón'del regimiento Infantería de Baleares
núm. 2.
Excmo. Sr.:' El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dispo..
ner que loe jefes y oficiales médioos que figuran en la si-
guiente retaoión, que da principio con D. Marcial Barreilo
Martelo y termina' con D. Bernardo Riera AlemanyJ pMen á
servir los destinos que en la mÍBJ;Da se expresan.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde .á, V; E. muohos años. Madrid
27 de julio de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CmIDA
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befiores Capitanes generales de' la segunda, sexta y octava re-
. giones '1 de las islas BaleareS..
.-.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aes~
Ministerio en 7 de mayo último, promovida por el sargéntó
del sexto depósito Reserva de Artilleda, Nazario Núñez Nú-
ñel:, en súplica ~e abóno del premio de reenganche desde
agosto de 1895 ti junio de 1896; y considerando que la real
orden de 7 de abril de 1900 (D. O. núm. 79), en que ee funda.
el reourso, no es aplicable á este benefioio porque sólo se re-
fiere á haberes y demás devengos que afeoten á los presu
puest.os de Ultramar, el Rey(q. D.g.) se ha servido desestimar
ía. petioión deí interesado por haber prescripto" BU derecho.
, De ~eal orden lo digo ti V. E. para BU conoéimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afiOB. Madrid
23 de julio de 1903.
MARTíTSGUI
Se~or Ce,pitán ~ellera~ de 9astilla la Nueva•..'
BefiO;Ordenador de pagOAl de GUerra. . '
Exomo. Sr.: En vista de)a instancia que curiÓV. E. é
este Minisíerio, con su esorito de 27 de abril último, promo:",
vida por el COlDandante, jefa del detall de )80 Comisión li-
quidadora del dis~elto regillliento Caballería d?Nu~ancia,
en súplioa de autorizaoión p~ra reolamar.gr~tIfioaOlonesde
escritorio de los meses de abril de 1899 lÍo marzo de 1900, el
Bey (q. D. g.), de acuerdo con l~ infor~ado por la Ordena.-·
ción de pagos de Guena, ha. tenido á, bIen aoceder á lo solI·
citado; debiendo formular los oportunos extraotolil adioiona-
les con aplicación, al oapitulo 5.°, arto ,5.0 de los ejercicios
de referenoia; en conoepto de cObligaciones ele ejercic~os ce-
wados que oarecen de crédito legistativo~. ," , ,..,
ve real orden lo digo a V. Jl:. pára su tJOllocimiento y
demá8 efectos.' Dioe guarde aV. It" muchosa60!!. Madrid
23 de julio de 1908.
·MARTf'rlllGUI
Safior Capitán g~neral d',Castil~~ la: Vi~ja.,
t3etíor Ordenador de pagos de Guerra.
© S O e sa
D. Luis Caja y Payán, excedente y prestando serVicio
en la Comisión liquidadora do la Brigada de trans-
portes de Filipinas, á la segunda Brigada de tropas
de Administración militar.
» Mateo Hernández Sánchez, de reemplazo en la prime-
ra región, á la Ordenación de pagos de GueiTa.
» Rafael Hidalgo Salas, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra:' "
» Aurelio GÓl1lez Cotta,. excedente en la segunda re-
, gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Oficiales segundos
D. César Rodríguez Garcia, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á la misma.
» Ramiro López Pérez, ascendido, del Parque, de Arti-
llería de Valladolid, á la OrdenacióIÍ dé' pagos de
Guerra. "",,;' , .~ ..
: . ~:' -." .".
GASTOS DE ESORITORIO
Ofioiales teroeros
D. José Calzada Bocio, de la fábrica de pólvora de Mur-
cia, á la Capitalúa generál de Cataluña.
) Ramón Altolaguirre y Olea, de la Capitanía general
de Castilla la Vieja, ji; la del Norte:
Madrid 27 de julio de 1903. LA CERDA
PR.,IllMIOS DE REENGANCHE.
Excmo. Sr.: Vista la ins~oi~que V. E. oureó a eete
Minieterit> en SO de m~yo último, promovida por elsegnndo
, teniente de Infantería (lC. R.), D. Tom.ás Rodríguez Arceni-
11as con destino en la Comisión liquidadora del batallón
Volrintari08 del Principado de Asturias, en súplica de abono
d~ ia diferellcia de la gratificación ,de continuaoi.ón en~
al premio del primer período de reenganche.deve~g~do,SIen-
do /;llrgento, dei:lde 1.0 de abril de 1895 á ·fin dedJOlembre de
1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, que careoe de derecho á lo que solioita, por no
habérsele adjudioado vacante de r~engaJ;lohad~.... , .
.De real orden lo digo á V. )!l. p~a su o~noclmlentoy de-
mtiJ!' efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos afios. Madrid
23 de julio de 19OB.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Ml1ri~a en 10 del
oorriente mes, ha tenido á bien disponer, en VIrtud de lo
prevenido en el real deoreto de,4 de abril ae 18~9, que la
pe~sión de 1.126 pesetas anuales, abona~lepor la Pag.e.du-
ría de la Direoción general de Clases PasIvas, y la bonIfica.
re· I ción del tercio de dicha suma con cargo á ~as ?ajss de la isla
,,' de Cuba, que por reales órdep.es de 26 de lunIo ~,9 de agosto
de 1889, fué concedida á D.a Magdalena FranCIsca de San
¡ Jorge Hel'vás de Dios, viuda del médico mayor de SanidadIMilitar D. José 8ánohez Agudo, debió s~ti6facerse á. la i~te'SECCIÓN :DE JtJ'S~ICIA I :DEll.ECIÍOS PASIVOS ! resada desde 1.0 de' enero de 189~, prevll~ la oorreepondien-
LICENCIAS ! te liquidación, reducida al importe de 1.125 pesetas anua-
.. ' i les, que es la del Montep~o que le o?nesponde en}a Penin-
,Excmo. Sr.: En vista de la InstanCIa que V. E:curs6 á . suls; y que hallándose en la ªotuahd~d vaoante dicho bene-
este Ministerio en 8 del aotual, promovida por el Inspector fició por defunoión de la ieferida 'pensionista, sea transmiti-
médico de segu~da olase, retirado,D. José Villuen.daa Ga~a- da a sus hijos y del causante D.lI. María de la Pmificación, dOD
rre,en súplica de que se le conceda licencia por tIempo ~n-, Joaquín y D.a. Luisa SáDchez Herv~, á. quienes correspond&
definido para la isla de Cuba, el ~ey (q. D. g:) ;se ha. s~rvldo según la legislación ,vigente; debiendo serIes abonada por
conceder a.l interesado la. licenCia que ~ohcIta; deb~endo, partes iguales y mano del tutor que los representef?e~ la' ex-
mientras resida en el extranjero, cumplIr ouanto dIspone presada Pagaduria de la Direoción general de Clases Pasivas,
para las olases pasivas que se hallan en este oaso, el regla- á partir del 14 de septiembre de 1902, siguiente odia al del
mento de,.la Dirección general de dichas claees, aprobado por óbito de su madre; peroibiendo la indicada pensión las hem~
real orden de 30 de julio de 190[), inserto en la Gaceta de }fa- bras ínterin permanezcau solteras y el varÓn hasta el 22 d6'
drid del 5 de agosto siguiente, y á laa disposiciones que pue- agosto de 1910, enque oumplirá loa 24 años de edad, cesan-
dan diotarse por el Ministerio de Hacienda. .. do al'ltes si obtiene empleo con sneldo del Estado, provincis
De real orden lo digo á V. E. para en cOnOO¡mIento.y Ó municipio, y acumulándose la parte del hqérflUlQ que pier.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoe años. MadrId da su aptitud en los demás que la CO~Bel'ven, sin necesidad
23 de julio de 1903. de nuevlt declaraoión.
MA.RTfTlllGut De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de.;
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja. más efeotos.' Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
23 de julio de 1903. ',' ,
, El general cllllll.rgado d~l dllspaeho,
M~"'UEL DB LA OBRDA
Sefíar Or~enadar de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las segunda y tercera
giones.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i
27 de julio de 1903.
. ..s M MAnriTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la :N~eva.
lleno' Presidoute dolOO,",,~:,:p~mo do Uuerra y Mari... I
PENSIONES
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ~ouerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma!lna en 13 del
corriente mee, ha tenidoá bien disponer, en vlltudde l~ pre.
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899, que la pen-
sión de 1.125 pesetas anuales, abonable por la Pagaduría de
la Direooión general de ClaBes Pasivas, y la bonificación del
tercio de dicha 8uma, con cargo á las cejas de Filipinas, que
por, real orden de 7 de diciembre de 1895 (D. O. nú~. 277),
fué conoedida aD.& Manuela Carlota Diaz López, VIUda del
comandante de Carabineros D. Federioo Boubier Pacheco,
debió satisfaoerse a la interesada desde 1.°,de enero de 1899,
previa la oorrespondiente liquidación, reducida al importe
de 1.125 pesetas anuales, que es la del Montepío que le 00-
rreeponde en la Península, y que hallándose en la actu~li.
dad vacante dicha pensión por fallecimiento de la referIda
pensionista, sea transmitida á su hija y del oau!!an~eD:a Elv~.
ra Baubier Díaz, á quien oorresponde según lá leglBlaclón VI-
gente; debiendo serie abonada, mientras permanezca soltera,
en la expresada Pagaduría de la Direoción gener~l ~e Clases
Pasivas, á partir del 6 de febrero del año aotual, SIgUIente dta
al del óbito de su citada madre.
De real orden lo digo á V. 1:. para BU conooimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 23 de julio de 1903.
MARTfTEGUI
Stffior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con,sejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCJ,1erdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien con.
ceder á los oomprendidos en'la siguiente relación, que em.
pieza con D.s María Alonso Gómeli: de la Serna y terminá oon
Gabriel Soriano Duarte y Nicolasa Rayo Rodríguez, por los
oonceptos que en la misma se indioan, la9 pensiones anuates
que se lee señalau, oomo comprendidoB en las leyes ó regla.
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación.
desde las fechas que se consignan; 'en la inteligenoia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
partioipación y sin necesidad de nueva deolaraoión en favor
del que sobreviva, y las viudas mientr8llconsexven /lU aotual,
'estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientr,; ,
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. M,.ddd
23 de julio de 1903.
M~TiT:EGlJI
Sefior Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
Sefiores Capitl'lhes g'eneralee de la primera, segunda, tercera
'! qUinta regiones~
© Ministerio de Defensa
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con 10 infor.
madó por el Consejo SU¡:l'émó de Guerra y Marina e~ 1 del
. mes actual, ha tenido é. bien conceder é. D.a María '\'ietoria
Muiíoz Calitro, uria raciÓn dé Aldea, ó sean 15 pesetas, al mes.
y media ración~ equivalen.te é. 7'50 pedetaa también menaua-
les, a D.a Concepción, D.s. Carmt;n,l),& Virginia', D.- !caria:
Luisa, D. Eugeilio y D. Angel Gareés· Muñoz, viuda é hj,jos,
respectivamente, del oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de
Ofioinas Militares D. Crispi'!} Garcés Macián, y la mitad de
dichas clmtidades en concepto de aguinaldo, en el mea de
diciembre de cada año, que les corresponden como compren-
didos en loa arta. 3.°. 4.0 y 7.o del reghunento de 20 dé agos-
to de 1878; la cual penEión ee abonsrá. á. los interesados por
. la Delegaoión de Hacienda de CádiZ, desde el 21 de diciem-
bre de 1902, que' fué el siguiente dta al del óbito deL oausan-
te, siempre que residan en alguna de 188 posesionéS de Afl'i·
.ca, á la viuda: y huérfanils, mientras conserve,n su aotnales"'.
tado, al D. Eugenio, haatael12 de febrerp de 1903, fecha en,
que ingrESÓ f!nel legimie!1.to de Ce-utti nüm. 2, y at D. Angel,
há~ta ex 3 de agosto dEl 1907 en que cumplirá 17 años de'
edad.
Dé real oden ]0 digo á V. E. parA stl'QoMoi'mieziw Y'
demágéfectoa.- Dioa guarde á V. E. muchós afios. MAdrid
2lJ d~ julio de 1903.
Señor Comandante ganéisl de Céutil.
Beñor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y MarIna.
~.. ..
SlCC:ÓN Dm INST:anCCXÓ1lT, :R!lOL'D"1'AKIUTO' i
D¡nECOIONEk1
ACAD'EMIAS
Oirc"Üiar. Exofuo. Sr.: Para; cumplii'n8'ntái' lo'dispuesto
en real orden de 26 de ageRto de 1896 (C. L. núm. 199), el
© Ministerio de Defensa
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MABTiTEGUI
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA' C:~RDA
a••
--«>:~- ..
..... ....... ...
ASCENSOS
y REENGANCBEB
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias de ese cuerpo que
se ci.tan e~ la siguiente relaoión, que comienza con Miguel
AguIrre Rivera y concluye con D. Justiniano Jaime Reyes en
súplica de -que,se les conceda, como gracia especili.l, la r:Bci-
sióndel compromiso que tienen contraido por el tiempo y en
las feohasque en la misma se lea consigna, el Rey(q.D.g.)ha
tenido á bien aoceder á. la petición de los interesaoos, con la
condición que se determina en las realeli' órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (1). O. núm. 291) y 31 deo~tnbre de 1900
(C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibido yno -devengado, en har-
CLASIFICACIO:NE~ l. monia oon 10 que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
, de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
E~(lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la ¡ De real orden lo digo á V.' E. para su conooimiento J
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. demáe! efectos., Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
dió cuenta ~esteMinisterio en 9 del mes actual, y en su vir- 23 de julio de 1903. ' ,
'GUd declarar aptQs para el ascenso al jefe y oficiales de 1" ". ,"... ' MARTiTBGuí,
uardia Civil c~mprendidosen la pigoiente relación, que Beñor Director genera~ de la Guardi¡¡Ci,v~l.,;,
cOlDienza con D: Leoncio Ponte Llerandi y concluye con d~nSeñoresCapi~nesgenerales de la primerá, tercera J quinta
Ceferino lIartín Alba, los cualee reunen las oondiciones I regiones y Ordenador de pagos de Gaerra~ " ,
•
Señor..••
SeñOl•••
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que en el año actual se ¡ que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
admitan en cada una de la8 Aoademil}s militares, en clal:ie de 1de 1891 (C. L. núm. 195).
alumnos, cinco ofiCiales del Ejército como máximo, debien· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
do la8 instancias de 106 que deseen cursar los eE1tudioB en \ demás. ef?ctos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Madrid
una distinta de la de su arma ó cuerpo, encontrarse en este 23 de Jubo de 1903.
Ministerio antt's del dia 1[\ de agosto próximo, acompañadas. MARTÍTEGm
de llls respectivas hojqs de servicios,Y de lleclio~.' ¡Señor PresideJ?te de la Junta Consultiva de Guerra.
De real orde~ lo digo á V. E. para BU conoc~mientoy d~. \ Señor Director generall!e la Guardia Civil.
más efeotos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.. MadrId I ' , Relación' que se cita
27 de julio de 1903. e
' El general encargado del despacho, omandante
MANUEL DE LA CERDA I D. Leoncio Ponte Llerandi.
t Segundos tenientes
, 1i D. EvariRto Pefialver y Romo.
ACADEMIAS Y COLEGIOS ~ ~ José Aladro y Sanchez.
, • • • • & ¡ ~ Manuel Santos y Freire.
Excmo. Sr.: Vista la InstanCIa pr,omovlda por D.Rosa I l> Jo~é Gómez Ro ..lriguez.
Molina y Fabre, domioiliada en esta corte, calle del Barco nú- ~ Céear GODzalez Mlguel.
mero 17, primero, viuda del subinspector de ~8nidad de la l> Juan Az 'rin Santos. ,
Armada, D. José de la Vega y Elorduy, en súplica de que a I ~ Rodolfo Tormo de Revelo.
h '" D J i d 1 V M r 1 d 1 l. s Ramón R"dondo GllTcia.su IJO • caqu n e a ega y o Ina se e conce an QS,' ~ Adolfo Blan'Co Borrillo.
h~nefici08 que la legislación vigente otorga para el ingreso y 3 Enrique Aguilar é Ireberri.
permanencia en las academias'militares, como huérfano de ~ GerlI\rdo Alemán VillBlón.
~ilitar muerto de resultas de enfermedad adquirida en cam. ~ Rllfael Aguirre Garcia.
pafia el Rey (q. O. g.) de acuerdo con lo informado por el " Jo~é Flores ~ayor.
, • " • ' l> Joaquín Agunre Garcia.Con~eJo Supremo de G?~rra y MarIna en 14 del actual, se ha ~ Antonio Ortega Grircia.
serVIdo acceder á la petlolón de la recurrente, con arreglo á lo }) Rodrigo Palllcio Guzpegui.
que preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 ~ 8aturnino Marcilla Ferr-Ú8.
(C. L. núm. 33). ~ SAgundo ~rllllZBbe Cremer.
De real orden 10 digo á V. E. para en conocimiento y ~ ~os~ F<lrrMelr°tiSeo8Bne.. 1. . ~ .Dlnrlque ar oez arOle a.demás.ef~ctos., DIOS guarde á V. E. muchos afios.Madrld ~ C..le~~ino Escribmo Villagómez.
23 ae Jubo de 1903. ~ EvarlBto Oaón Rivera.
MARTÍTEGUI ~ J111m E~ea U rraeo.
» Snlvador Gómez Fupntes.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva. l> Ronián Roddll;uez Escobar.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gnerra y Marina. ~ Lorf'nzo Or,1óñez Peña.~ Jo~é Hernández C.mpos.
~ Félix de la Cueva Jiménez.
~ Vicente Sepena Garcia.
)} Luis Vieyra rle Abren y Molta.
Circular. Exomo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.) se ha servido l> Juan Vara Terán. '
disponer que quede en suspenso el pase á la escala activa Segundo teniente (E. R.)
con el empleo de segundo teniente de Infantería que por ; D. Cefarino Martin Alba.
real orden circular de 14 del actual (D. O. núm. 153) se con-I Madrid 23 de julio de 1903.
cedió al primer teniente de la escala de reserva D. Ramón ...
Albero Sánchez, por haber aprobado el plan de estudios de CONTINUACIÓN EN EL SB:RVICro
la Aoademia de la misma arma, ínterin se resuelve el reour-
so que tiene presentado en instancia fecha de 28 de abril úl-
timo; conservando dicho oficial todos sus derechos para ele-
p;ir en definitiva' el pertenecer á una ú otra escala del arma
de Inúnteria, en las condiciones que se, determinen como re-
sultado' de la citada instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1~03.
© Ministerio de Defensa
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Fechas del compromiso
Comandallcms Cltu;es NOMBRES Años de dlUMllóD
Dta M68 .Año
-
Ternel ..• ~ •..•.....•. Guardia ...••......... Miguel Aguirre Rivera................ 1.0 julio .... 1901 4
Albacete.•.•..•....... Otro............•.... Juan Gómez Velézquez.••••........•. 30 sepbre. 1!'l02 4 ;
Sor ................ ,•.. Otro .•................ Aurelio Gómez Gutiérrez......•..... ~ . 1.0 junio .•. 190~ 2
Badajoz ..••••...•.... Otro......•.•........ D. Justiniano Jaime Reyes............ 1.0 agosto., . 1902 4
Madrid 23 de julio de 1903.
,,~ el.
M.A.RTÍTEGUI
.,a
Madrid 27 de julio de 1903.
~Segundos tenientes
D. Francisco Puig García, de la comandancia de Grana-
da, á la de Santander.
~ Adolfo Sánchez Martínez, ingresado de la escala acti-
va del ar1ll.a de Infantería, á la comandancia de Al-
geciras.
~ Isaac Barrionuevo Pecifia, ingresado de la escala ac·
tiva del arma de Infantería, á la comandancia de
Huelva.
:t Rafael González Miralles, i,ngresado de la escala acti-
va del arma de Infantería, ti la comandancia de Es·
tepona.
) Benito Fernández Rica, ingresado de la escala activa
del arma de Infantería, á la comandllJlcia de
Huesca.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente df>l la Guardia Civil, en eitnación de reemplazo en
esa región, D. Carmelo Rodríguez dala Torre, el Rey (q. D. g.)
se ba servido disponer que el expresado ofioial sea colocado
en activo, cuap.do le corresponda.
De real orden lo digo á V. JIl. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
.23 de julio de 1903.
~,_. a ...
DESTINOS
Primeros tenientes
D. José Robles Hernández, de la comandancia de Ma-
llorca, á la de Salamanca. . MAm:f'UGUl
~ Himuel Acevedo Menéndez, de la comandancia de Sefíor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Sala..manca, á la de Mallorca. ' 8efíor Director general de la Guardia Civll.
~ Anto1l10 Gregori Be.nemcto, ascendido; de la. comBIl-l' ' .
dancia, d~ Santander, á la de Huelva. " •• • '
'\f .
Señor Capitán general 'de Andalucfa.
Befio!: Director general de la Guardis Civil.
El general encargado del despaehQ.
MANUEL DE LA CJm.n.
Señor Director general de Carabineros.
Sefíores Capitanes generales de las regiones y de las ialas:Ba.
, leares.' .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
108 ofioiales de Carabineros oomprendidos en la siguiente re""
lación, que comienza con D. Manuel Gómez'de Avellaneda y
Porras y termina cQn 'D. Benito Fernández Rica, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se leil señalan.
De real orden 10' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos afí08. Madrid
~ de julio de 1903. .
~ D. Manuel Mira Dolado, de la comandancia de Mallorca,
á la de Tarragolla.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento }) Maximino Fernálldez Monzón Remírez, de la coman-
facultativo que V. E., remitió á este Ministerio en 3 del mea 'dancia de Tarragona, á la de Manorca. '
actual, por el que Sf>l comprueba que el comandante de la '~Aureliano Prieto Aguilera, ascendido, de la coman-
Guardia Civil, de reemplllzo por enfermo en esa región, don I dancia de Granada, á la de Valencia. .
Jllan de Pablo Blanco y Baulús, ha conseguido el restableoi- )) Rafael Cerdán Novelles, ascendido, de la comandan-
miento de su salud, 'el Rey (q. D. g.) se ha servido dispone~ ¡ cia de Huelva, al cuadro orgánico de reemplazo
que el expresado jefe"sea coloc~do en activo cuando le 00-1' afecto á la misma.
rresponda. ~ Miguel, Garrote Cancelo, de la comandancia de Gra-
nada, á la de Zamora. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :t Gabriel Fernández Linares, de loa comandancia de Al-
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma- mería á la de Granada.
drid 23 de julio de i~03. :t Agustín Soler Cano, de la comandancia de Huelva, á
MARTíTEGUI la de Almería.
\) Enrique López 'Pérez, ascendido, de lacomandancia.
de Estepona, á la de Huelva.
~ Envique Arias Sánchez, de la comandancia de Alge-
ciras, á la de Huesca. ,
;) Enrique Crespo Salinas, de la comandancia de Hues·
ca, á la de Algeciras. r
;) Axturo Martínez García, del colegio del cuerpo, á la
comandancia de Orensa.
BeZaciónqWJ8eoita
Capitanes
.D. Man:uel Gómez de Av¿llaneda y Porras, ascendido, de
la comandancia de Valencia, al cuadro orgánico
de reemplazo, afecto á la misma.
:t Pedro Jaume Esteva, d~la comandancia de Algeciras,
á la de Mallorca.
:t Enrique López Báez, secretario de la Subinspc;lcci6n
de Badajoz, á ,la comandancia de Algeciras.
, ) Agustín Torres Rovira, de la comandancia de Mallor:.
ca, á la Subinspección de Badajoz, como secre·
~atio.
© Ministerio de Defensa
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El general encargado del de.pacho.
MANUEL DE LA CERDA
Seftor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
'sexta regiones, Comandante general de Ceuta y Orde-
nador de pagos de Guerra.
ofioiales alumnos de esa Eecuela comprendidos en la relación
siguiente, que empieza con D. Vicente IDglada y Ora y t6rmi·
na con D. JllaD Sagués y Aicart, los cuaÍe8 se enouentran en
practioas en los cuerpos que se expresan, pesen á continuar-
las á los Estados Mayores que' se les señalan, en los cuales
deberán presentarse con urgencia y ballarse incorporados en
1.o de agosto próximo venidero.
De real orden lo digo á. V. 1C. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos afias. Madrid
27,de julio de UIOa.
MARTÍTEGUI
Beftor Capitán general de.Castilla la Nueva. '
S!lftores Ordenador de pagos de (Juerra y Director de la
Academia de Artilleda.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 16
del actual, el Rey (q. D. g.) se ba servido disponer que 108
" ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente, ayudante de profesor de la Academia de Artilleda,
D. Valentin Berengl1er y Pinilla, el Rey (q. D. g.) ba tenido
á bien concederle la separación del refel'ido centro de en-
l!leñanza.
De real orden lo digo á' V. E. para su conoóimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much02l afias. Madrid
23 de julio de 1903.
Relación que se cita
Cuerpos donde se hnllnn en prúcticas I
"
Estados :r.rayorea
Armas CL1l8es NOMBRBS
donde han de C<lntinuar las prácttcurV;cenle Inglada 0".•....... Csz. de Tetuán, 17. o de Cab.a 4.0. región.
~ José Baigorri Aguado.••••... Idem de Albuera, 16.0 de id •. Comsnd.a grsJ. de Ceuta.
l) Vicente Calero Ortega.•.••.• ; Hút:ares de Pavía, 20:....... 1.9. región.
Infanteria.. 1.os tentes.. »Agmtin Jtlol~ Pé~ez:••.•.... Idem de la Prince~a, 19.•.•. 5.&ídtlm.rJa.qnln Fan¡u16.fi......... Lanceros del Principe, 3....•. l.& ídem. :
~ Manuel Goded LIopis ...•... Húsares de Pavia, ~O••.•.••• l.& idem.
I l> Francisco Martín Moreno~ ••• Lanceros de la Reina, 2.•.... 6 a idem.~ Juan Bagués y Aicart•...••.• Caz. de Tetuan, 17.° de Cab.'" 4.a idem.I
Madrid 27 de julio de 1903.
.1. LA. éERDA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
civil de la comandanoia de Huesca, José Grao Castáu, el Rey
(q. D. g.) se ha servidooonoederle un mes de licencia para
Béziers (Francia), con sujeción á lo establecido en las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), , fin de
que pueda evacuar asuntos propios.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1903.
MABrlTEGUI
Befíor Direotor general de la Guardia Civil.
&fiores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de GUerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Wenceslao Vera, vecino de Amefíaca (Boria), solioitando la
devoluoión de las 1.500 pesetas con que redimió del servioio
militar activo á su bijo Juan Santos Vera de la LlanK, re-
oluta del remplazo de 1901, el Rey (q. D. g.) se ha, servido
desestimar dicba petición por carecer el interesado de dere-
.cho , lo que solicita, una vez que habiéndole correepondi$lo
servir en aotivo y no incorporarse á fijas con los de su reem-
plazo, hizo uso del beneficio de la redención.
De real orden lo digo' V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde AV. E. muohos aftoe.
Madrid 23 de julio de 1903.
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del
ser'vicio militaractivo,comó recluta del reemplazo de 1895:
el Rey (q. D. g.lse ha servido de6e13timar la petición del..iñ.
teresado por carecer de derecho t\ lo que solicita, una vez que
no habiendo ingresado en filas cuando á ellas fueron llama-
dos los excedentes de cupo de su reemplazo, hizo uso del be-
neficio de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento J
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de 1903. '
MARTÍTEGUI
Seftor Capitan general de Cataluña..
...'
Excmo. Sr.: En vista de la instBnoia promovida por
Eusebio Iriondo Cortabarria, vecino de Eibar (Guipúzcoa),
solioitando que le sean devueltas las 1~500 pesetas con que
se redimió del servioio militar activo, como recluta del reem·
plazo de 1891, el ~y (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado por prescripcióD del derecho que
alega, con arreglo al art.19 de la ley de contabilidad del rei-
no, una vez que han transcurrido oon exoeso los oinoo aftos
que la misma determina.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demae efectos. Dios guarde AV. E. -muchos años. Madrid
23 de julio de 1903.
Beflor Oapitán general del Norte.
.,.
Señor Capitán general de Aragón.
•••
, Excmo. ir.: En vista de la, instancia promovida por
Fraaois,co Tort '1 Alea, veoino de Llesuy (Lérida), solioitando
ltxomo.~.: En vista de la instanoia promovida por
Pedro Núñes GouáIes, veoino de Cervantee(Lugo), solioitan-
do que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que se redimiÓ
del servicio mili~r activo, como reoluta del reempluo de
1898, el Bey (q. D. g.) se ha servido resolver que el intere-
© Ministerio de Defensa
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Cortés.
Jefes á quienes han de
rcmitir la.s filia.ciones
B1 Jefe de la SeCCión.
Enrique Cortés
- .-
VACANTES
NOMBRES
Relación que se cita
ClaS611
• ~Al Jefe de E. M.
Angel Padilla Cánovas...... de la C.,p.1lo gene·
ral de Aragón.
Joan GrifoU Curto•••.•.•••.
Jo~é Vacani Latorre..•.••••.
Bartolomé Martin Gil ...••.. Al Jde lie]a Comi-
Ptlfiro Gare1a Mora... .. . •• .. sión liquidadora
Soldados Pablo Diez de Rojas. .. .• ••. . del bón provÍElÍo-
Juan Maroo Igh·sias ...••••. "1 nal lie Puerto Ri·
Julio Gareia Carrión. . . . . . co, 5; af ota sI re-
Francisco Pérez Gallego , . gimiento de Gua-
l¡ Bernardo Pérez Serrano.. . . • dülajara, 20.
José Varela Merino.... . •.• .. .
!~ Manuel Romero Mengado •.•.
. l' I1---....;.----- ....:.. _j Madrid 23 de julio de 1~:-,
I
1 Circular. Existiendo en el regimiento Infantpria de San
! Fernando.núm. 11, una vacante de músico de tercera olaBe¡correspondiente á «Bombo~, y debiendo Ber cubierta po~
¡ concurso con arreglo R.l vigente reglamento de músicas, los
¡ que déseen tomar parte en el mismo lo solioitarán del jefe!de~ ~xpr~8ado cuerpo ant6!l del dia 6 del mes de agosto pró-
, ximo; debiendo tener presente que sólo ¡¡erán admitidos
paisanos en la8 oondiciones que determina el oitado regla-
mento.
Madrid 23 de jolio de 1903. .
m Jefe de la Seoción.
Ramón Fonsdeviela
I
Bafíor... '. ' ' :.
Exomos. Sefíorea C.. apitanee generales de la S.8.gnnda, te.roera
y sexta regiones y de las islas BI11eare8, 'Cumandante ge·
. neral de Melilla y Ordenador de pllgos de Guerra.
.• Jefe de 1& Seccló_.
Eflríque Corléc'
.....~
---
RETIROS
RESIDENCIA
MARTiTEGU1
l5efíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñoree Capitan general de la octava región, Direotor gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
Batior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
capitán de la Guardia Civil, en situac;ón de reemplazo por
enfermo (ln Ponferrada (León), D. BIas de la Fuente Rodrí-
guez, en Búptica de que se le conceda tra~ladar su resi:lenoia
á la ciudad de Monforte (Lugo)l el R~y (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, que quedará afeoto,
para la reolamación y percibo de sus haberel, á la coman·
dancia de LllgO del expresado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1903.
cmCULARES Y 'DISPOSICIONES
4e la Subseoretaría. "1 Seociones d.e este Ministerio
la.s Direooiones genera.les
Excmo. ,Br.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, el Rey (que
Dios ~uarde) ha tenido á bien disponer que el guardia civil '
lIanuelldacías Rollán, cause baja, por fin del mes actual, en ¡
)a comandllncio. de Burgos.á que pertenece, y pase á aitua" ! SECCIÓN DI CABALLERÍA-
ción de retirado con residencia en Log,roño; resolviendo, al I
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se DESTINOS
le abone, por la delegación de Hacienda de la provincia de; Para cubrir una vacante de guardia que existe en el es-
Logrofio, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, [ cuadrón de Escolta Real, se destina· al soldado df'l rpgimien-
ínterin se determina el definitivo qua le corresponda, previo Ito Cazadores de Treviño, 26.0 de Caballería, Juan Cañete Ber.,.
informe del Conspjo Supremo .de Guerra y Marina. nardino, que reune la8 condiciones reglampntariss; verificán·
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y l' dose las respectivas alta y baja en la próxima revista de
fines consiguientes. Dios guarde ñ V. .íil. muchos años.' agosto, inoorporándose con urgenoia á su nuevo destino.
Madrid 23 de julio de 1903. Madrid 27 de julio de 1903.
MABT:P.rEGUI 1 El Jefe de la 8ecclóB,
eefíor Director genera.l de la GoardiaCivil. ¡ Leopoldo Garcia Peña
t Sefior•.•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, 1Exomos. Señores Capitanes generalesorle la primera y cuarta
C8pitán general de la sexta región y Ordenador de· pagos i regiones, Comandante general del R'llll (Juerpo de Guar.
de Guerra. ~ dlas Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
i!_~ SECCIÓN DE ARTILLERíA
~ DESTINOSI Los individuos del personal del material de Artillería
Icomprendidos en la siguiente relación, que prinoipia conD. Manuel Etreros Pérez y termina con Antonio Martín Noa,'pasan á servir el destino que 8 cada oual en la misma se le
determina; verifi.oándose las bajas y altas correspondientes
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 23 de julio de
1903. '
SECCIÓN DE INFA'NTmn.!4
DOCUMENTACIÓN
Cir~Zar. Loe feñores jefes de cuerpo 6 oomisión liqui-
dadora que tengan en su poder 18s filiaoiones de los indivi·
duolil regresados de Ultramar que á continuación se relacio·
nan, se servirán remitirlas á los señores jefes que en la mis-
tua 'se expresan.
Madrid 23 de julio de 1903.
eado se atenga á lo dispuesto en la real orden de 19' de abril
de 1900 (D. O. núm. 88), por la'que le fué desestimada aná·
loga petioión.
De la de S. M.lo digo á V. !l. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1903. .
MARTÍTEGUI
© Ministerio de Defensa
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El Jefo de la. S3cóJióD,
Ramón Fonsdeviela
Para ocupar vacantes que de obrtlro fííiado ex,sten en lliS
compafiías del arIDa que se determinan en la lOiguiente r.eJa-
ción, se nombra y destina ti los aspir:lutes aprobados ca e~~a­
men reglamentario comprendidos en la misma, laque prin.
eipia co'xi Esteban Rivas Jiménc:ry termina cun BariánS:nch6z
Cano, verificándose las correspondientes b..\j'~8 J u!iv.w b~l la
próxima revista de comisario.
Dioa guarde á, V..•.muchos años. 1bdric1 23 de julio
dé 1903.
Sl!flor; ••
. Excmos. Salores Capitanes generales de la primera, s:<!gunrlh~
t~rcera, cuar.ta, séptima y octava regiunee y de 1M3 iHlttl
Canarias y Otden!ldor de pagos de Guerra.
. &lación gue le cittJ
28 julio 1903·
...
D. o. Dmn: 161
Belación que se cit4
D. Manuel Etreros Pérez, nombrado por real orden de '1 del
actoal (D. O. núm. 148), maestro de taller de teroera
clase¡ artificiero, del parque de Vitoria, al de l\Ielilla.
Jaan Bancbe;; B~ltrán, ohrero aventajado de primera claI!le ,
polvoril!lta, del bataHón de plaza de Mallorca, á la fá-
brica de pólvora de Muroia.
Antonio Miutin Noa, nombrado por disposicIón de 16 del
actual (D. O. núm. 157), obrero aventajado de segun.da
clase, ártifioiero, licenciado perteneci;>nte al segundo
Depósito de r.eserva, 'Id parque de Vitoria'.
Madrid 23 de j~lio de 1903~ Fonsdeviela.
,
)'
Madrid 28 de julio de 1903•.
1 .. .. "
-
, .
Compll.fliA. :i. que ~o
el..... . rrocedenc~a, .. ]¡(OMBRES Otleto.
, .
destina.
lo
•. ,.. .. , '"' ,. .,." ... -.
--
-" ..
Artillero 2.°•.. 12.0 reg. montado •• '•. 'o •.•••••• Esteban Rivas Jiménez•••••••••• :Forjador ••..••.•1, ;' S~F!unda.
Idem......... 3,.er Depó9itode reser.va.••••.•• Sa~~tiÍlnoClIses Perea ••••••••.• .Ajustador·.·.·••.••.. Túcera.
Idem....•.... 1.cr bón. de plaza........... ~ Ramón C8.!!tiUo' .Alarcón•••••• ~" • Otro•.•.••.••••.•• lfiem.
Idem......... 4.0 lego montado.· •••••. ~ ••••• Antonio Urbano Ortiz••••••••••. Otro ••.•..••••••.• l¡'tem.
ldem•• ~ •••••• 9.0 i::\em ido••'.'••••••••• f.· •• 4. José R,Eell Lorca•.•••••••.•••• , Otro.••••.•.•••••• ldelll.
Idam....•.•.. 6.° idem...................... Vidoldano Muil'oz San José....... Otro ••.•• ; •.•..•.. Idem.
Cabo••••••••• 5.° bón. de plaza........... : . ; Fta,¡:icieco Garcia 1\1illa.......... Carpintero-carretero lclem.
Artillero 2.0 ••• ldem ••.• '..•..•.••.•.•.•••••.••• Antonio Cortés Sánchez·.••••••••. O;~ro•• '............. Idem.
ldem•• ~ •••.•• Bón. de plaza. de Canarias••••. Florián S~o.chez Cano. H •• Me • , •• Ajustador ••••..••. Cuarta.
, . . .. . ..
.. . v -,,' . ".,
......,._,
.
1-',' ,
..~~-._~
El :Jcie de 111. Seccióu.
Benito de Urqlliza
EIJcfo do la. Sccciün,
BenÚo de Urquiú"
Batior .••
Exomas. Sefíores Capitanes generales de ia pl'imera y ¡¡e;¡¡:tr.
legiones.
''',..,...~"
DIRECCIÓN GE~EA.-r.. DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
. Ex~mo. Sr.: Re~niendQ las cQlldicion~g pl'<:V'enH&~ pa-
ra SerVIr en e¡;te Instituto los indiviJuu[J que lo h,.l..I 30UC!tf;.
do, que se expreBRn en la siguiente ¡,~la(jiólj, que. emp).ezs.
con Ellas Pérer; Rey y ter.mina COd Alfredo Suáre~ Crtlz. ho
tenido é. bien conc.:derles el ingreso en el lli'SlliO ccr.l dt's;;)no
á las comanoanciss que en dicha r~lucióü be le~ cOIlt"i'l'na;
debiendo verifioarse el alta en la próxima re~i~ta de CO~i'1¡l.­
lio del.mes· de agosto, si V. E. ee Birve dar lUB órde:i.€s al
efecto. .,.
Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 23 ñe julio
de 19D3. .
El Dircetor gp.ucr••I.
r. o.
Ciro Warlelct.
ExcmoB. Sefiores CapitaneB gATI!:rales de loa dl~tri1o", i ..Iaa
BMtdl~1l8res y Can.ana.s', y Comandantes genel'ii.les de Ceu¡;~ y
el i. .
Dial!! .guarde' 1\' V. ~ ~ machos años. Maddd 27 de julio
de190a.
Sefior••.
J!lxcmo. Befíor Capi~ii¡" general de la c.uarta región.
.'. DESTINOS
.Circular. Para .cubrir la vacante de cabo rl.8 tambores
que existe en el primer regimiento da ZapndOrtlB MiuHdores,
ee nombra al de iguill' Cl"lS6 Br'auliQ Hernández de Lorenzo,
que en la aotualidad pl'~ta SllB eerviciüs ea el APgUlldo re-
gimiento de la misma denominación; debIendo causar la co-
rrespondiente alta y baja.en ls revi3ta de comi.esrio del mea
de agosto próximc.
. Dios guarde á V.. ; muchos años. Ma.drid 27 de l'ulio de
1903. . ., .' .
8etior•••
Excmo~. BlJiíores Cápitáne~' generale!'l de la p~imera y sexta
regiones. .
:El Iere de la Slletllóil,
: . J3'~~H() ae Urquiza
Beñor •••
:mxcm~!l. Señores' Capitanes generales .de la prinrera y quinta
reglones.
Para ocupar lina vll.cante.que a&su olaBe existe en él 7.0
regimiento montado de Artillería;' ,ha' sido destinado el obre-
ro herrador de St"gunda claeé 'de'! 2.° montado, Julio Fernán-
des lIotr~Ddo, efectuándose el alta 1 ~8ja correspondiente en
la revista de oomieario' dél próximo mes de ago3to.
Madrid 20 de julio de ·1903.
Circular. Reuniendo las condioiones prevenidae en la
real orden de 24 de fl'lbreró de 1894 (C. L. núm, 51), el tatrlbor
del cuarto regimiento de Zapkdorsil Minadores, Ramón Luis
FlIlgencio, se l~ promueve á cr.bo de tamboree, con destino
al millmo regimiento, doride exiBt&ovacante de BU clas!:'; veri.
ficindose la corte~poli~ienté alta y bajaéIi la teviBta de
comisario d~l mes 'de agditllpró:dmo.
....--.. '- .......
El jefe de la·Secclón"
Ban¡ón Fónsdeviela
SECCION n .IN.GEN.IEIOS
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las, coxidicione9 prevenidas en la
real orden de 24 de f~bré1'o de 1894: (C. L. núm. 51), el cor-
neta del l'rimer regimiento de Zapadorel3 Minador€B, Eugeuio
Palacios Robles, se le promueve ai empleo de cabo de corneta!!
con destino al segúnd¡l regimiento 'de igual denominaoióXl.,
donde existe vac~n.te de ~u 'claaé;' verifto.andose la correspon-
diente alta y baja en latevista de COmilllU'io del meBde.agolilto
. próximo.
Dios guarde *'V••• ~Ucbos. añOs; Madrid 27 de. julio
de 1903.
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Belación que se cita
Clales NOMBRE!!!
D. O. n'dm 181
ComandAllcl~.
á que 90nd~~~ln~~ol
•
Altas en concepto de gaardias segundos de Infantería
Oolegio de guardias jóvenes•••.•••••••. '1 1E:Iias Pérez Rey•••••••••••• • •. • ••• Oviedo.
Idem Guardias jóvenes. Félix Ruiz Zapata Toledo.
ldem • . . • .••• .• . .•• . .•••.•. ••••••.•. . Francisco Jiménez Vázquez••.••••. [dero;
llego Inf.s Rva. da Cádiz, 98 .•.•..••••.•r ~D. Carlos Miranda Gay ••.•..••••.. Norte.
Idem id. de Murcia, 37................ oldados ••••••.. (Serafín Ramos Alonso..•••...••••• Pontevedra.
Idem id. Inmemorial del Rey, 1••••••.•. ' . . D. Manuel González y Díaz Conde .• Toledo.
Idem id. de Isabel]a Católica, 54 ~ ) Santiago Pérez Vazquez Sur.
Idem id. Inmemorial del Rey, L........ José VilJamarin González .......•.. Barcelona.
Cuadro reclut.o núm. 1 de Inf.1l de Marina Manuel Fernández Poeiigo ...•.••.. Jaén.
Reg. Inta de Ceriñola, 42 ..••.••...•.• ;'. C b José Chioo Altadil••.•.....••.•••• Madrid.
Idem id. de.Castilla, 16................ a oe .•••••••.•• Manuel Lazaro Aoosta .••••••.•••.• Lérida.
ldem id. de San Fernando, 11 .•.••••••• , . D. Pablo Fuentes y Fuente•.•...•.• Sur.
llego de rrelégrafue............ . •• ••• Jusn Riera Domingo•••••.•.••..•. Lérida. '. .
Bón. Caz. de laB Navas, 10. . . . •• . Ieidoro Catalá Miguel. Valencil,\... ..
ldem de Ferrocarriles.•.••••.•••••.•••• ¡Cornet' ••••••••• ¡Benito Matamoros Jiménez••••••••. Norte.' .
Heg. lnta de Cerifiola,. 42 .••• , •••.• ·.···1 .,' lO' Rafael Fontán,Palomo Madrid. • ..
ldem id. de Vizc~ya, 51 ..•.•••...•••••• Cabos ..••••••••• Manuel MartiIiez Lsndete•••••• "•.. Bar~elon~.,..
ldem id. de Castilla, 16................. . Tomás Bote Fernénd.ez......•••••• Léllda. " " .
ldem id. de Soria, 9. . . • • .. .. .. • • • . . Adolfo González Pérez Huel.va. . ..
Idem id. de León, 38......••.••..•.••• Soldado••••••••• O. Luis MartinezTorres,•• ; ••.•••... Madrid.
Licenciado absoluto Gllsrdta 2.° Cástor Jacobo Cornide ; Lérida. .
ldem •••.••......•..••••••.•.••..•.•• Otro .••••••. ;... Aureliano Rosillo Rubio ••••....••. Barcelona.
l.or Depósito RVR. de Artilleria•••.•.... Soldado.....•... Julién Ramirez López ....•...•••.. Guadalajar8.
Licenciado absoluto Guardia 2.0 Pedro Morán Melero IdenL ..
ldero Otro Juan Retamal Rodriguez Gerona.
Reg. de Telégrafos••.•..••.••••••••.••• Cabo .••.•.•.•••• Enrique López de Rozas Santaló •••. Santander.
ldem luLa de Murcia, 37
1
lSantiago Carlos Santos•.•••...•••. Oviedo.
Licenciado absoluto••••••.••••.••.•... Sargentos Alfoneo Hernández Carreño••...••• Lérida.
llego Caz. de Almansa, 13.Q de Caballeria. • Jesús Garcia Moraleda GuipúzcQa.
IJicenciado absoluto................... Andrés Rodríguez Vilar. '.' ..••••••• Barcelona.
Reg. Iaf.a RVR. de Miranda, 67......... Victoriano González Velaaco Vizoaya.
l.er Depósito Rva. de Artilleria....... •.• Félix Martín de Benito Segovia.
Heg. InP Rva. de Flandes, 82........ ... . Gregorio Bo~iano Garcia••••••.•••• Baroelona.
Idem Caboa id. de Sevilla, 4............ Manuel EspIllaque Luna Zara~oza;
2.° Depósito Rva. de InllenieroB......... Manuel Cañete Cordones Savilla.
Beg. Caz. de Almsnsa, 13.° de Caballería. Valentín llazquin Arraso•••••••... Navarra.
Zona reclut.o de Cádiz, 42.............. JOBé Baroniz Primatesta••.•••••••• Cádiz.
Reg. Inf.a Rvo.. de Salamanca, 108...... Antonio Cid Martin .••••.••••••••• Lérida.
8.° lego montado de Artilleria " /Senén Maronda Serranó Santander.
CUluiro reclut.O núm. 1 de lnf.a de Marina Manuel Ayudarte Pérez•.•••••.•••• Jaén.
Acadl'mie. de Art.illeria. • • • • •• •••• .• •• •• Francisco Ferrerea Llizó••••..••••.. ldem.
Licenciado abt:oluto.... ••• .••••• . . •••.• Antonio Salvador Lucea•.•••••••.. Teruel.
Reg. lnf.a. Rva. de Baza, 90 ; Francif!Co Pérez Garrido•••..•••••• Granada.
Licenciado fi,bsoluto...... JOEé Gil Cantos Gerona.
Reg. IoLa. Rva. de Osuna, 66... . . . •. . .• . Franci.f!co Doblado Zambrano•••.•. ldem.
ldero •... ' , Cabos ••••••••••• AntonIO Alvarez TOlres.·•..••• ~ • . •. ~evilla.
lleg. InP Rva. da Córdoba, 10.......... Casim!ro Rodríguez López Jaén..
Idem Lanc. de Espafia, 7.0 de Caballeria. FranCISCO Sedano Conde .....••.•.• ldem.
3.or Depósito Rva. de Artillaria......... . Lorenz? Sán~hez López••••••••••.• Barcelona.
Reg. Cab.1l Rva. de Badajoz, 2.......... Juan Jlménez Cerezo•.•.•.•..••••• Gerona; '.
Licenciado absoluto : • .••• . • ••• •• • ••• José Fernández OJavarrieta Santander.
Beg. lnf.a Hva. de Jaén, 58............. José Cámara Cabrera Jaén. .
4.0 bón. Infanteria de Montaña... Alfredo Roldan Carmona Gerona.
Rag. lnf.a. RV8. de Lérida. 107... •••. . •. . Eduardo ~lberti Sagarra•••••••••.• Lérida.
Licenciado absoluto.••..•....•..•••.•• , Pedro Súnez Sastre•••. '•••••.•••••. Gerona.
Bón CAZ. de Canariatl....... •.••••.•••• Julián Hernández Garcta Oviado.Ide~ IntS Rva. de Albacete, 105........ José Gómez Ruiz ....••••••••••••.• Gerona.
Bón. Caz. de Madrid, 2......•......••• · Jaime Prados Flores•••••••••.••••. Ciudad Real.
Licenciado absoluto..•••.. " . • • ••• •• . . . Germán. Calvo Garcfa.••••••••••••• Guadalajara.
Reg. Cab.s Rva. de Murcia, 9........... InocenclO Zornoza Gómez Oviado.
Licenciado 2bEoluto................... ,JOSé Mat,!los Iglesias ••••.•••••••••• Sevilla.
Reg. lnta Rva. de Alicante, 101. ••••••.• ISoldado ~ Trinitario Soldevila Pére~•••••••••• Tarragona.
ldem id. de Salamanca, 108 .. . . . . . . . . • • Tomás Pacheco Gorjón•.••••••••••• Idem.
Licenciado absoluto · Juan Escobar Gómez ~ Jaén.
Beg. Inf.a Rvo.. de Alioante, 101;...•.•.'.Enrique Bonel! Llopie••••••••••••• Barcelona.
Ideríl Caz. de Albuera, 16.° de Cabllolleria.. Claudio Agorreta Gracia Alava.
Licenoiado absoluto .•.••.•..••••••••••. Cabos••••••••••• Joan Alcázar Rodriguez••••• ; •••••• Santander.'
S.et reg. Montado de Artillería........... Donato Revilla Martin ldem.· .
Reg. Cab.a Rva. de Burgos, 12 •• ,....... EBtanislao Sancho Diez•••••••••.•• Zaragozá~ ,
Idem. InLll.de Cerífiols, 42 .•.••••• ,..... ,Paulino Joaquín Vela Benito••••• u Cádiz•..
~dem Cab.ll RVR. de BadajOz,2 ~. Vioento Vegaa Marin. lO ••• ~ •••••••• Guadalajara.
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Reg. Cab.s Rva. d9 Madrid,1. ..••••••• ~.\ [JUliO Redondo Paniagua•••••••.••• Toledo.
Idem Inta Rva. de Zafrs, 71............ Fransoinco Vinagre Torr8S••••••••• Lérida.
Idem Caboa. id. de Gnadalajara, 11. . . • • . . Juan Garcia Barroso •••••• ; ••.••.•. Gerona.
Cuadro reolt.o, núm. 3 de lotO. Marina.. Antonio Yuate Rojas •••••••••••••• Oviedo.
Reg. Cab.s Rva. de Madrid, 1. ~...... Pedro Casado Miguel.. Jaén.
Idem Inf.1\ de Aragón, 21.............. Fernando Valdivielso Muñoz 'l'oledo.
ldem Cab.& Rva. de Murcia, 9........... Manuel Requena Sánchez Zaragoza.
Idem lnf.& id. de Palencia, 100.... .... . ClIosÍmÍro Nieto Ojeado ~ Gua-dalaja1'8.
Licenciado absoluto ...•.• :............. Manuel Rodríguez Vézquez.•.•.•••• Oviedo.
Bag. Inl." Rva. de Lugo, 64............. Ricardo Anseán Gómez {..tem.
Idem id. id. de Miranda, 69 : • • . • . Constantino Pérez MigueL .•.••••.•• Madrid.
4.° bón. Artillería de plaza: ••• :........ Silvano Iglesias Cuesta .•••••••. , ••. ::5antander.
Bag. Inf.!l. de Ala.v8i 56 .•.• : .... : • • • . • • . Alfonso Gal'cia Martin. .. ••••.•••• Vizcaya.ldem id. de Isabel 1, 32•.•. ;.•• : .:. .•••. Luia Barrios Martin ••• ~ ••••••••••. Guipp.zcoa.
Idem id. Rva. de 'l'únez, ,109. .•.•.•••••• Juan Parra Alvarez .••..•••.••.•••• Jaén;
ldem id. de León, 38•.• , • ••• • • . .• • . ••• Franoisco Pojalte Peralta..••••.• ~ .• UUiz.
ldem id. de Burg~, 36. Satornino Calles Revesado ~ Sur.
Idllm id. de Alava.; 56. .........•....... Antonio Huertas Párraga••••.••••.. Terrllel.
4.o bón. Artillería de plaza...... • • • ••• •• Manuel Martín Gallego•••••••••••. Gerona.
Bag. Inf.- de Castilla, 16 ......••• ~ •••• ~ Leooadio Palaoino Cantero.••.•.•••• Lérida.
2.0 Depósito Rva. de Art;a.... •.••••••• . ~eba8tián Cañestro Sotó •••••.•••.•• Cadiz.
Reg. Iota de Borbón, 17................ Rogelio Belón Fernández•••.••••••. Idem.
3.er bón. Art.· de plaza.... •.•...•••.••. Gregorio Gonzalo Merino.•••.•••••. Toledo.
Reg. Art.a. de Sitio .. '" .......•• :..... . Jacinto Borrego Bermejo••••••••• ~. Segovia.
Idem lnf.- de Granada, 34 '" . . . ~;Vll.ri8to Núñez López Granada.
Idem Cab.- Rva. de Alcazar, 3........... Venanoio Manzanares Cortés Jaén.
Bón. Art.- de plaza de Melilla.......... . Antonio Peláez Azuaga...••...••••. CAdiz.
2.° Depósito Rva. de Ingenieros C. b Francisco Jti;~81era Aranda Sevilla.
Cuadro rectO núm. 3, de Inf.a Marina. .• . 11 08 Victor ViñalsCarceller ·•• Ba.rcelona.
Reg. Inf.a. de Isabel Católioa, 54......... l~amón Leiras Pena. • • • • • • •• • • • • • •. Oviedo.
Idem id. de Córdoba, 10.... . . . . . .. . . . . . .JOEé Montero Fajardo..•••••••••••• 8evilla.
Idem Cab.a. Rva.de I'alencia; 14......... José BaBanta Man~ano ; Oviedo.
Bón. Art.s de plaza de Ceuta ••• '" ••••. . Juan Pla Rives..•..••••••••••••••• Gerona.
Idem td. id. .••• . •. ••. .••.•.• •.••• . . . . Jesús Malero Pallarés..••••••••••.. Cádiz.
3.er reg. Art." de Montaña ,. Aguliltin Calvo Bautista ••••••.••••. Vizcaya.
Reg. Inf.a Rva. de Coruña, 88 .••••..... ; .José Maria Pérez•...•••.•••.••••.. Oviedo.
Idem id. de Salamanca, lOS .••• ". ••.•••. Luliano Hernári'dez Encinaa •••••••. Lérida.
Idem id. id :.. Antonio Cordero Salvador •. : Idem.
Idem id. de Baleares, 2. " •••• :. • • ••• • •• (!rego~ioAb!ljo Martinez.••••••••.• Guadalajara.
ldem id. Rva. de Omna, 66. . . . .• • . . . •. . ¡¡ ranClSCO VIllalba CarabaIlo . . • • . • •. J flén.
Idem id. de Sorill, 9 ~. ~ ~.... Juan Corral Bonachela _ Savillll.
Idem id. de Andalucía, 52••••• ;. ~..... . Jo!é Gómez Pripto... ; ••••••.•••••. óantaudar.
Idem id. Rva. de Caatrejana, 79 •• ;. ~;... Remigio Vasco Prada•••••.•••••••• Idem.
ldem id. de Córdoba, 10................ Francisco Roddgmz.Caaares.••••••• Granada.
Idem. id. Rva. de Solis, 104... .•. . . . . . . FranciBCo Zamora Blaya.••••.•••••• Jaén.
ldem id. de Granada, 34.. ~ . ;: ..••••••. Miguel Fernández Olmo , Granada.
Idem id. de ISll.bella Cá.tóliC8, 54........ Joaé SantoB Castro Oviedo.
LIcenciado absoluto.................... Fernando A~uilar Sancho · Jaén.
l.cr Depósito Rva.de Artilleda... . . •. Luis Roda Vidal ~ Zaragoza.
B!ig.- ~e tropas de Sanidad Militar;..... E.oetaquio Gómez .Garcia ...•••••••• Santander.
LIoeBoIado absoluto... • . .. .•• . .. .ruan Lacárcel RUIZ~ Jaén.
Reg. Inf.a Rva. de Madrid, 72. . .••••.•. Domingo Horcajada Antequera•.•.. duro
Licenciado abaoluto .... ;............... . Julián Barcia Barrios _ Oviedcr..
Reg. Ini. a Rva. de Begovia, 87 :..... Pedro.San Pablo Sur.
10.0 reg. Montado de Art.a.•••••••• . ••• . It~~taq~io Abades Marrupe.•..••••. Norte.
Idem id. fd ó ~.... FelIx Fernánz Vega. Segovia.
Rap:.lnl. Rva. de Huescs,lü3 jSoldado ¡Valentín González Calvo Hue~ca.
·10.ti reg, Montado de Art.a ; • • • . Pascual de Andréa Fraile'•.•••• , •••• Sur
Licenciad~absoluto •.•• ~ ••.•.• ~... ..... V~otor Romero Rodriguez ••••••••.. Lérida.
Reg. Cab. fl RV3. de Valladolid, 13... . • • . . VIce,nte Romero Pérez .••••• ~ •••••• Alll.V8.~
Idero lnf. de BaJesree, 2. • •• • •• ••• • • ••. . DanIel López Serrano•..••••••. '.' •• Jaón.
Idem id. Rva. de Zafr~, 71... .. . .•... . . . Man';lel Pintor Pardo••.•.••.•••••. Logl'T'Jtio.
Reg. Hú!'~reB de la Pn!lcf..sa ~... .• .•. . CamIi? VeloBo B~a~co L~'~ida.
ldem hit Rva. de OVIedo, 63, •.•.••• '.' CelestlDo Pérez 8ual'ez ...••.•.•••.. üVIedo.
Idem Caz. de Almansa, 13 de Caoalleria.. C b Constantino Alonso GÓmez " •...• Navarra
Idem id. id : a oa Naroiso Oe~ Alvarez ,. Vizcaya:
Cuadro recIt,O núm. 1. de IDf.R Marina... Joaquín Alvarez Martiu Sevilla.
Reg. Inf.1lo Rva. de Alme~!aJ 6~ •••••.•• ,. ~ntoni~Gar?ia ~no_J:.ez•••.. « Idem.
Idem id.1e Pa~J!lona, 61.............. l! 10~en~oUl1b~-;rI Itarte Navura.
ldem Art'
a
de SitIO.; :............ ~el~.pe,_:'"crano Pérez , Sur.
ldem lnf. Rva. de 1 Ja/j6nc~~,.W6.... . •. , ",;rilo B>lutiBta Mora.....•••.•.• , .•. Toledo
Id:m id. de Ietuá.D, 45 •.•.... ! ~.! •••• !. \Antonio V~llés Bi~quert•.•.•••.... Barcel~na.
5. bón. trt. de plaza... l ~ l"", ••••••• j Juato MartlDez Slilnz•.•••.••••••.• Sur.
neS· Inf. Rva. de Astorga, 86.. ••••••••. Ibo Gama Mudel ; • '" Idem,
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Cuerpos á <¡ue pertenecen CllUlSI NOMBRES Comtmdltnci&1á que Ion de§tllladOl
~P.g. IUf'.S R. '¡'R. de A~!1.I)i;;t.e!105. '...,.• , .. \ Eliecer A:rglmdofiFo Raoo.itez.••••••. o J.l',én.
ld,e,~,~ ir!. de Burgos, .,0 ,...... .. Juan Garoia Gonzábz••.. ~ ~ Guipúzcoa~
Idem Cab.a .Rva. dA Madrid. l.: ~.... ,ruan Piqm'ro Martin Santander.'·
Idem Iutll. id. de Teruel) 77 •• ; •••••••• . .Joaquin Andreu Pellicer. ; ••••••••• Huesca.
Zona de ~eclt.O de ~eón, 30.•.••.••••.. '1' .JoBé Orencio Gareia Unzué••••••••• OViedo.
REg. luf. Rva de Salamanca! 108..... •. Francisco Barrefio Martíñ; ••••.•••• Zarligo~a.
5.° Mn. de Art." de plazo".............. )-íarcelino Garcia Mfl1'tin8Z~••• ; ••••• Jllén.
6.0 id. id.... . ••••• ••. • .•• .•••..•.•••. • Fionmcio Lagueruelli. Apat. ~ •••• o' •• Nu'Vana.
1.0 id. id !I.............. Mat.ia8 Jaime Borge•• ~ .• ~: ••••••..• Barcelona.
Reg. lnf.a Rva. de Valladolid, 92. oo'.... li'tanoiBco Cea Domingup.z., ••• : •••• Getona.
4.° bón. .cirt.a de p!azil .•• : .• • • . . . • • . • • • • Segundo Revilla Rilova ... ;: ••••••• ViZéaya...
BÓn. Arj¡meri~ de Piaza de CIUls:rias..... . FranCisoo Bl.lrranco Luqúe..... ~ .•. $evilla.
Bag. rnf.a Rva. de Lér.ide~ 107 •••.••• ;.. AsluBtin. Ruohé Ch!\Vr¡~8.•••••••.•• Lérida.
a.er r~g.• Artillería de McJltañu...... •.• • Frímcieco Darán Calderón.•••••.•. AíiJ.va.
Reg. 1ui.a RVIt. de Br.zll,90 .. ; ~ ••• _.•• ~.A.utonio Jimém;z Jiinéñez••••.•••. Granada:.
ld.em id. de Baleares, L :. . Juan Sáuohez Past'.'i' •.. _.••••.•••• Canadas.
ld.em id. de la PrinCeE'R, 4........ Antonio Planello~ Urioa.•..•.... , : Lérida'.
Jdem id.de MalloJ'c'", :13 _...... li'iorencio Lozano Córdoba :.: mem.
ldtlm idem de lfiabd JI, 32 .•• ; • . • • . • . . • ~~veri8IiO CaBtUlo AlolÍso" ••.• : :. Alava.
lrlem idem de Buleare!", ) ,... Antollio Contraras :lfafis.s ••••• ; BarcelOna.
Idfom CI'Z. de Ca8tll1eics, 18.0 de' Cab.:!... . Casto Sllrrano Marqueta : Lrgrofto.
Idemb!.a.nteria dtl lf.Rpafui.;46.......... Joaquin Buondia Tufphi' Gerona.
Bón. Ariiilie:da devlilza de Melilla. . • •• . • ,Carlos LidÓv. Mal'tinez ~': : .'. Ictero.
2,° Dep. Rva. de Artiil(Oria ..••.••. ~..... "Pedro Pozo GÓmez : ~. ClÍ.diz~
3.er :;:e~. Artilleda de l\IlIntaM•• oo. ;.... • Vi\ltoriauoCt':8teros Béi\it'ti ••· S¡l'villa:
Rag. Cab.& Rva. de Murciil,9............ .Juan MODSllfiy Sapii:ia'~ ... : •• : Blircel.ona.'
Batallón de l!',2rrocarr.iJeé' .••.••• ; • • • . • . . B'rancisco Ramiro. S~ñóhéz. • • . • • . •• Sur.
Rag. Inf.U. de ValencllJ, 23.............. ~.'Í6rianoMatieán Rivera .•••. :; _•.• GuipÚZC08.
Idem id. do Sioilia, 7.................. jM8.UriCiO Fern':<ndez: Fernú'ndez...•. laero.
Ide~ id: Rv~. df. Salamanoa!. lOS.•••..•. Cabos.•••••••••••roa~ Za~al10.s Blázquez...••.•.••••• HueBra. ,
3.er reg. Artlllariade MontlmD"......... AdJutor!o L18te Rodl'igtlez Barcelona•.
R{;g. Iota. Rva. d6 Miraudá, 67......... Fernando Angulo A'fgulo·•..••"..•.. Gerona. .
Licenciado abl:Joluto..••. : . . . • • • • • . • • . • . &l1.mÓn Blonch 8abaté ....•..•••... Tarragona.
Reg. Caz. de Ca8tillejo!', 18.0- de Cüb'alie':ria P~udencio Antón Morend•.•••••.•. Logroñd.
l.er Dt'pf:!lito R7"". dl'l Al'tilh1ria.. • • • • • • • • .rosé Martín Pastor GUB,dalajs'ra.
Reg. Inf.a de Burgos, 36•.••.• ;......... Lucio Santos Martin: .•.• ;. ~ Oviedo.
Idem idem de Centa, 2., . . . . • . .•••••. .• Carlos Galiano Corren.; ; ..•••••• Cadiz.
Hein Caballedll Rva. de M~drid, 1.. . •••• foribio Suela Martin ; TüJedo.
Idero Inf.ll. de C"ut~, 1 .............• • Juan LUqUfl MawlOL ~ •'.. ; •• : ; " Jaén~
Id. ídem R'V9.. de C8t;tl'ejaúá, 79........ . Aureliano FuenteFaúM EIirtquez~.;. Gerona.
5.0 Dfp• .ava. de ArtUieria ;.... . •. . r'trregorioBorraz Lóp~z:: : •.. R¡rc61011a.
10.0 reg. mOllbdo d~Art.illeria........... J,~an C,-rca8 Dumin~ue:t .. :: •••.•.. Sur..'
Rag. LaM. de la RtliIJa.,~.o de ?tbilUeria. I.\fanuei Alej.mdro ~Dé~. _•• : ••.... , Gerona.
2.0 reg de Zapll.i!ores himadore8•.•... _.. M&nuel Panero Eetevez..•••.• ; .••• Norte.
Rfog. Lalic. de España, 7.° dtf()aballel'Ía.: Félix Castellanos Molioero••••••. _; ¡jor~
Idt:m Cab.S. Rvft. (\~ Burgos,12 .••• ; ••. ;. Li:andro Gómez Slln Sil1vildot...••• Lélida.
2.0 DllpÓBito Rya. de ArtíUaía,.......... José Jodar Sáuchez ; •.• ~.;. Jaén.
Reg. lnf.a Rvit. d~ Ca¡;tellón', 74......... ·.!o¡;,é Joaquin Mir~,!lflaBengochlla•.• Léridá.
IJem id. da la Rt;;1L8, 2..•.•••• ;...... •• 11od!:sto López Jlmén:eZ'~••.. ·. > ••••• ldem.
I<iEuIl id. de América, 14. ,.............. J ol:é Gurrnchag& Goñi; . ; .•••• ;.••. ; NavArrl&.
4.0 bón. Art.S. de plll~a..... ; .•..• _. : •.•. ' Vicenta AlonEo Sorrigl1,et8.; ••••...• _ AlaVa'.
Reg. lni,l~ RVJ. de Albacetl:', 105•••• ;;.. Antonio Sánch¡;z Auñ:ón ••.• ; •.•••• Idem.
ldem id. de IsabellI, 32;;............. D. Antonio Rc,drig:ue:tGonzál~z·••••• Gerona.'
Idem. O&~. de Lu;sit~:aia, 12,° da Ca,b,.a •• : _1 Ignp.,cio Dm¡j,n Blázquez.; ••••.•.•• ~á~agoza~ ,
BóD.. Artilleda u;; p.fZ(l oie' Ceuta.... . .•• Hlas Riol:! G6mez.••.••.•.••••.•••• ÜMIZ. .
6.° D.epó~~o R;¡a: de Artiileda ...•••••.•J Pedro L6pez Ar.ro.!~eIO; ~.:;. ~ .. :.: ~arra..~.on,ll' ,~ón. Ar.. de plD.za de Ceuta........... Juan G6mez BerguJl()El•••.•.•••••• Idem.
:Li.cenciado ab~olnto•. '....•.•••••• , .•••. An:tonio' Chl\parrc Lóp~lI:;";,•••.••. Idem.
3.er reg. de Zt.lpadore" Min·adores....... . Juan Valero Moreno .• ;.:.; ..•• ~ .• Re'9'in'ai•
Beg. Cab.ll. Rva. de Murcia, 9 ... ;....... . Amador Navarro del Espiritu Santo'. Garona;
Idelli lnf.a .Rva. de Baza, 90; ••••.••••.. ) .Joi>é Jiménez Cuevt\8•.•.••.••••••. ídem.
Uew id. de LOl'Cll, 104., .• ; ¡. ••••• • •••• • Bartoiomé Rivero Ftltnlindez ..•.•.. Lérida.
5.° Depól:lito Rva. de Artiile'da.......... Ruparto MiaDa Aznares .•.••..••••. Gerona. '
6.° id. id. de Ingenie:ios,. • . • • . • ••. . .• • . ]!'rancillco Rio IñiguE'z • ~. : ; ..•..... Zaragoza•.
l{t;g. Inf.ll RVll. (Il:1 O:;nna,~6............ }Ianuel Muñoz Cnballero.....•..... HeviHa.
Licenciado absoluto •...........••• , .•.•.. S Id d Deog,raciall Sánch",z Al'toyo••••••••. GuipÚzcoa.
1.er .oepó:ito Rv~. de ?-rtilleria..... ~ •... ( o a os .••••.•. Antonio.Lanchan? M~nZ8no~....•. ~Iudr~d:..
Heg. Inf. Rva. de Játrya,\ 81.·••..•.•••• _.) B~rDllr.llmoSanchlz"'RlCO.•..•..... Bt\rcel0~s..
Idem id. de MontE-negrou, 84 •.•••••.••. ' MIguel Gabarda Má,f,z .......•... , Gerona.
Li(jer,cia~o abtloluto ....•........• ~ • . • • rVicente Vi~atRSan B~rr;abé..••.... Idem.
Reg. luf. Rva. de ALbo.cete, 105........ Juan EspejO Sdlt.o ........••...••. Jaén.
Idl'm id. de Baza., 90............ Francisoo Velllzquez Di;¡z Idem.
Cuadro ~~~cl\.\t.o núm. 1 de luf.S. d,¡ MaxiUa\C\Hi.leta. , •..•••• ¡ALfredo Cll.F.tro Martint>z....•..••.. Lérida.
CowanC:,a. de C.llrabi~~ros de Murcia ••••• CBrabillero •• " ~. Angel Pére:l; Torrea ••• ; •••••• ~.•••• ~ Jaén.
© . sterio de
.\ .
Reg. Inta Rva. de Ponteveo.ra, 93 •.•••,'. '. [BenignO Msrtinez Hermida••••.... Oviedo.
Id id id de Ca"trel'''na 79 . SaluBtii\no Martin Cantarín.; •• ; ••• ~'!viHlI.em .' .....,. ••••. • ••. . •
Idem id. id. de Pamplona 61............. . Nat;iliBO Elcarte N(j6fn N?;.varre.
l.er Depósito Rva. de Mtmerla .• ••• . • •• Emilio Arias RivBs. o ••••••••••••• : GuadJl.IRjar8.
Cuallro reclnt.o núm. l de Inf.a dG Marina Mt\Uuel Moreno Feiriándr,:,: .•. ; ••••. Ciudl\.d Eeal.
Rp.g. Inta Rva, de Lo~roñb, 59 •. ::.:.:. . . . Juan Martinez CámÍl.ra .... "' .••.••. Z';.rtl.geza.
Idem id. id.. de JI'h!U(;.e;,¡, 82 '. . . • • .Si:x:to Chamón Elche •.• ~ •••••••••. derona.
Cuadro reclut.o núm. 3 de lrif.s de Maritla- Pedro GarciaGarcia.; .. :::•••••.•.• Alava.
2. 0 Depósito Rvs. de Artilledii.:..••.•.. 1 .JoBé Guerrero Jiméuez ••••• : ••••• : Sevilla.
Liocnciado absoluto •.... ::•••• , J Jo!!é Zamudio S0119•••• ; ••••••••••• Clidiz.
Heg. Cllb.a Rva. de Grnnada, 6. • • •• . . • . . ~~ntonio .López Gar.cia ••:.' '. ", "• ~ .~ ••• J?-,~n~ .
Idem luf.a Rva. de LllgO; 64... •...•••• . ·Juan Balvoa N?Vlli1. •.~';""."" ••• ¡OVIedO.
Idem id. de Murcia; 37..• :. :. . . . •. •.. . . CR.StO Canera Seabra•••.•••••.•••• Idilro.
Idem id. RV6. de Vlgo, 64••.•.• ,'...... José Curnide Inoógnito, .. ~ •••••••.• Irl.eID.
6 ' Depó"l'to Eva de A,·tl·l·loe.ria JuUán Amatdllin Etbnl'O:;. : .••••• Nayarra~. .. ." .
LicEllloiado lib'loluto •••••• . . •• • • . . .• •• . Miguel Polo Meléndez•.••• ; • ~ ••••. Tbtuel.
Reg. Inf.a Rva. d~ Tarael,77........... . . Pedro Royo MOl'e.tll.: •• ~ ; ;; •.•••••• I~em. .
J_ioelloilido absolnto.••••.•...•••••• , .•• SoldadoS •••••••. Lucio Palomo López ••• ; ..•••••••• ClUdad Real.
2." brigada de tropas :le Admón. Militar. Gregorio Garcia Ayala. • • • . • • • • . • •• Sur.
7.0 reg. montado de Artillaria............ S!tntiago S"nt8Jit!~t:"aArnlll.: •••••. Hu~!!oa.
Reg. Inf.&Rva. de Mi!'hn<fa, 67......... Benigno Pél'ez Medel ••. ~ .••••••••• HUlpÚZCOtl.
Bl'lm id. de Flandes, 82................. Jl3élÚ¡; Guadalajara POvllda.: GUlA./ial.ajara.
8.° D",póFito Rva. dll Artilleria.' •••••.•• :1 M~ilUel idartiu€z Rljdti~nez•••••••• Q~iedo..
R!"g. lnf.& Rva. de Túnez, 109........... CUl'!anto Garcia VeJa•...•••.•••••• liuadalsJara.
Idem id. ~d. de&lhman~8,108......... N1lroi~~Gpnzé.lez ViHar,uéV'!f,;; ••••. T~ruel.
7.° De¡¡Óslto Rva. de ArtIlleda •• :....... S..,b811tllí:u Hern6nuez"Reve8lido•••.. ldem.
R.¡og. lof.a Rva. de OBuna; 66........... Tomás López Caballero .•••• ; •• ; ••. 8cvilla.
Bemid. id. de Miranda, 67 ., •• ~....... Blitbino Mttestu Olabuenaga.: ...... Alan.
Idem id. id. de Ca8tr.l'j8na, 79.......... 'W",j)ceelao Martín Di€z••••••••.... Vizcaya..
IJem id. id. de Avüa, 97............... Santos Gutiérr~zP¡;r~z~.; .••• ; ••• ~. NIII:t~.
Lioenciad~abf;oluto .••• :. •• . ••• •• •• . • • M!lroeli~o Art~li Ortol1s..•••••••••. ~/l.nar~as.
l.er DepósIto Rva. de ArtilIelia.. ••• •• ••. Analétllslo A!rIbas Garci8~ •..••• , .. S\jgov~a.
2.° ldem id. .••••.•••••••••••• ~ • • • • • • .• • ILuis Cobo Quesada.; ; • ~ •••.••••••.•j f,.Ó.tl.
&eg. Inf.8 Rva. de ValJadolid, 92... .• ••. . . Pablo D1p.z Got,.zH·'z.... •• • •• •• ~ •. Santander.
Idem id. H. de BadBje2!, 62 ..•.•.•..••• '. :Sancho Rodrigu6z Mesa...•'........ Sur.
I~em í~. d~l Principe, 3 .•••••••••..•.• 'l~am1>?r..••.•• , .¡C;'fer.ino Melléndez Bango••.• "•••.. ~:¡:r8g()ZIl.
LIcenCIado absuluto..••••.••.•••••• c ••• Carabmero •.••••. Juen Boza López.....••.•••.••••••. Tarr¡¡gona.
Ideal.............. • .•• . . ••.•••. ••••. . .José Correa Bu·rquero••.•..•••.... '. I-fu~lva.·
Re~. InVl.Rva. df; Cadiz, 98............ Juan Slmch"z Sitnchl'z Jaéu..
Cotn8ndanoísde Marina de Cadiz........ José Gomar Manz~irro••••...•.••••.•.. Zlltagcza.
1.er D'lpósito Rva. de AdiUeria......... C?89relJ Mm:ellO Ruiz .... ~ .•..•.•••.. Barcto)ona.
R9g. Id.n Rva. de Baza, 90...... • .... •• . José JiménEz .I\írez ••••.• , ••.•••.• J uén.
Licenciado absoluto .. '.' ••••••• ~ • • ••• •• M!lnuel S:ínr.h,.,z López•••••••••••• Vizc!J.ya.
7.o Df!pósito RV8. de Ingenieros. • • • • .•• . P~blo Nílltal Calordo ••••••••.•••••• Barcelona.
R!lg. Inf.a Rva.de Flandes, 82..... ••••. ,Faul\tiuo Relil Zarzuela•••••••.•••. Ma.:rid.
I~em i.d. de Or5huela, 76•••••••.•••• ~. • !JI'rIUlC!8CO Lópe.z Muñoz.••••••..•• < IJf'él!'
LIcenCIado absoluto.. • •• ••• • •.• •• • .FranCll\CO Durán Agill:ti Léwla.
ldem .•.•.•.•••••••.•••••. ~ • • • • . • • • • • J,oFé Sá.ez Soto•••.•••••.•••••••••• SilyiUa~
Reg. luf.a Rva. de Cll8trejilUR, 79......... ; ManuelSautos Gutiénez GiÜ¡¡ÚZqOa.
7.0 Depósito Rva. de Ingenieros......... Manuel Gallego G!iias ..•....•.••.• Sur.
S.er Depósito Rva. de ArtiHeria •••••.• •. . .lo~·é Aranda Palmer •••••••••••••. Hnel'lca.
7.° Ide-r;rl-id.••.•••••••.••..•.•••.••••.. ; Jerónimo BeclIreil·Rubio oo •• dllntander.
Reg. Iuf.& RVIl. !;te Alics,nte,IOl•........: f,'rancisco Torreblanca Garcia." •••.• Ttruel.
Idem id. d.e Ciudad Real, ~3 .•.•... '.' . . • Basilio Yuste FernlÍndez.•••••••••. Z:trligo14.
1.er Pepó;¡¡to Rva. de ArtiHeria .•.. .. . .. liionisio Santos SLlnelra .•••.•••••. ldem.
Idem •••••••••••••••••,••.•••.....•..•. Soldados.•••••••• Sar.·ra·mflttto López Benito .••••••••. Huesca.
Idem '.' '.' . • •..• ..• . .•. . ;~.""--.:. Ramón Bravo Qui.lHI •••••••••••••• Barodona.
S.er Depó:ito Rva. d.e Artill.eria•••••• :... Lucio JarquE! Dominguez••.••••••• 1;lem.R~g.~. deCauarl8s, 1.••.••.•.••• ',' • • • • • Robetto Hayo ·González ••••••••••. ~Ilr.
LlcenOl.adoab80luto .. '.' .,.... . . . José Madrid Mo-1'8ga••• :. ~"" Lérida.~. rnf.- de I~abel lI, 32.............. . Francisco Bueno SAnúhez ••..•••••. Sur.
Idero Artillería de Sitio. • . •. . . . . . • •••• . Santia.go Astudillo Macias .••.••••. Norte.
2.a Brigada de tropas. de Admón. Militar. Claudio Martill<'z Raña.•••••••••.•. 8u!'.
R.el¡:. Cllb.8 Rva. de Murcia, 9 . •••••• . •• .. José Martinez .if..écr.Jano•.•••••••.•. Bit~celona.Id~1p ~f.l~ de Albuert.l, 26. •. •••••.•..•• Manuel Ga.sulla Cortés •••••••••••. rllem.Z~~& reol~tamiento de CM~z, 42.......... \M~nuelLópez Ve:rleg. 8a••••••••• ; •• T&'~!lgo:na.
5. DapilSIto Rva. de Ingemeros....... •• VIoente Moreno Gare1a. •••.•••••••• LérIda.
2..0 Idem 1d.. . . . . . . . •• . . .•• •• . • •••• .• . Manuel Delga.do Mora .•••••••.•.•• 11em.
LIcenciado absoluto•••••••••..••••••••· Manuel Lillo Gonz¡\lez •• • .... , • •• '¡"l'arragona.~d~m •••.••.•.•.•••••.••.•.•. ; • . • • • . . J nan Zancada Ttlrl'e5.o • • • •• •.•••• GeroDa.R.~~. In~.: l.a Rv~. de ~~~\ea~{\PJ, 2 . . ••••• JuaD: Lliterae
t
Gin~;~., ...••....•. 'IB¡¡,rcr,lona.
1 -o' Cabo Rvtt. :1€\ G~hf...eJaJflrlJ, 11.,... S;lut,age' YH~.,~ LSl.aQ •• , ' •• 'c"" , Hu.eijC'..l~em Inf.a idem de Cmdad Real, 83.. ••• MiguEll MUi.'Cla ~Ólli(Z., ••••• , ••••. 16' ....
eIll id. id. de Rvnda, 112............ . ¡}Qlilé Sánchez Moreno." .••.••••• ~. Zal:l1goza.
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Reg. Inf.· Rva. de Alicante, 101... . . . . • José Soliveres Molinés Lérida.
3.er reg. de Zapadores Minadores. . .. • . . . Laureano Dominguez Barba•••..... 88Vill~.
Beg. Cab.& Rva. de Alcazar; 3........... José Milego Romeró•••••••.•••.••. Jaén.
Idem id. id. de Valladolid, 13.......... Angel López Silva•••••••••••••••• Barcelona.
3.er bón. Art.s. de pInza.. •• .•••••••••••• Pedro Ramirez Santiago Alava; .
Licenoiado absoluto................... José Garcia GÓmez Granada~
Cuadro reclut.o núm. 3 de Inta Marina.. Isidoro Pardo Gnrcia ..••• , .•• , •••• Canarias,
Cuadro reclut.o núm. 2 de Inf.a Marina. . Faustino Plaza Gardia Lérida:
Reg. Inf.a Rva. de Miranda, 67 . . . .•. . •. Nicolás Ibáñez Ruiz; ~ ••• , .••. GuipÚzcoa.
!dem.••...••• " •.••. , :. Solda'dos Modesto Rubio Gutiérrez , ••.•••••. Vizcaya.
Id ••••.••• Zem .. , , •••••••••.••.•••••. , ... : . . . . Marcos Serrano ,:Portugal. •••. , • • . • • arsgozs.
Idem. •.•••••• . . .• . . .••. . . . . .• • . . . . •. Victoriano Garcla Saiz.. , ••..', ••.•·.Gerona.
l.er Depóéito Rva. de Art.a...••........ Tiburoio de Pedro Pascual ••• , ••••• Idem.
Idem •..••••••• ,.... . . •. . . • .•• . Aureliano Salguero 'Gaspat••••• , .,. ~\l1'.
8.0 Depósito Rva. de Art.&.. . . . . . . •• . . . • Ramón Gayoso Alvarez .••••••••.•• ldem.
Beg, Inta Rva. de Lugo, 64............ Joeé Fernéndez Gandoy· Pontevedra,
Idem .• , " , , •• ,.. • .••••• • • . • • • • • . . . . . Manuel Castro Rubinos••.• '•••••••.• Guadalajara.
Idero ...•...•...••.•........ : .••• ..•• José Castedo Jaoob Pontevedla,
Idem id. de San Marcil\l, 44•••••••• ,.:. Zacarias Garcla Manjarrés .• , •• , ••• Sevilla..
Idem id. Rva. de CAceres, 96... . . .•. .••. . Servando Plasencii.Molano •••." ... Barcelona•.
Bón. Art.- de plaza de Melilla .•••• ; •••. Corneta, .• , ••••• BIas Moltó Palao!.;; .•••••••••••• ,. Idem.
Reg. lnf.a de Covadonga,40 Otro Angel Pavón Nonvela ,., Guadalajara.
5.° Reg. montado de Artillería....... .•. Gon!l,;8lo Carazo Carazo .• , : •••••• Tl>rragona.
2 o Depósito Rva..de Ingenieros .• : •" • ; • José Palacios Gómez Sevilla.
Reg. Inf.a Rva. de Castr9jana, 79... . .... Marcelino Viñss Rodríguez., •••••. Huesoá.
Idem id. id. de Segovia, 87 .•.•••• ; . ~.. .. Jorge Alvarez Frias .••.•••••••.••• Ternel.
1.er Depósito Rva. de Artilleda.......... Manuel Fernández Martin •••• ", •. Barc9lona,
Reg. Inf.a de Granada, 34: .•.....•.. " . Gabriel Golderos Sánoh·ez , •• Lérida.
Idem Cab.a Rva. de Lérida, 10. ,.... . . •. Juan Bonet Tosquella~.••••••••••• Tarragonll.
3.a Brigada de tropas de Admón. Militar. 'Soldados •••••••• José Rions Alborell .••• , •••••••••• Gerona.
l.a idem id ~ . José :Martin González : Guadalajara.
2.o Depósito RV8. de Artilleda: • • • . . . . • . Rabel Ruifernéndez Muñbz~ •.•.• ~. Zaragoza.
Reg. Cab.S. Rva. de Alcázar, 3........... Ignacio Gareia VaIHrO Jaén.
I~em l.nf.a Rva. de Castrejana, 79 : Aureliano Melgar ~arci8 Granada.
LloenOlado abaoluto....... ..• •• •.••••• . Antonio Pardos VIcente ••• ,., ••••• Huesca.
Reg. Cnf. a Rva. de Huesoa, 103.. •• ••• •• . Pablo Vergus. OUn ...••••••• ~ .•••. Idem•.
¡qem id, id. de Palencia, 100, •• ,. • • •• • • Donat~ ,Mart~~ez Ayuela: ' , ~ , ••• , " Teruel.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Gordias jóvenes , ••••• Guardia i,?ven •.• Auspicio .t\nsó Lie'a ••••••••••.• ,' • Léridá. ."
Bón. de Ferrocarriles Corneta ~ • • • •. Mariano GIl de Manuel. ••• , " Guadal8Jara.
Rag. Inf.a de San Fernando, 11 Otro Pedro Martín Rubio ~ ,. Sevilla.
Regimiento de Telégrafos.• , ..•.•.••.••. Soldado .• , .• , ••• José Domingnez Pére1..••••.••••••• Madrid ..
ldem In1.a Rva. de Corufia, 88.·••.•••.•• Cabo.•.•••..•••• Fernando Rodriguez Moret ...... , ••• Pontevedra.
Idem id. de Mallorca, 13 ..•......•.• , .. Otro •••.•.•••• ;. Andrés ROBelló Garcia..•••••• , •••. GuipÚzooa.
ldem id. Rva. de Montenegr6n, 84 Soldado; Francisco Asunci(lD Castell Córdoba. -
Academia de Caballeria .•..•.••...••.•. Cabo .• , . . • • . . •• 'iariano Domlnguez Berdugo••• r, ,. Alava.
Licenciado absolnto .•..••.••.••.•.••.• Soldado•••.•.••. Pedro Gutiérrez Rubio..... u •••••• Segovia.
3.er BóQ. lnf. a de Montaña Corneta ~ Sa.lvador Gonzálei Izquierdo Sevilla•.
Rag. Inf. - de Tetaán, 45 •••••. " .••.•.. Otro •• , •• ,., ..•.: José Bort Gonzalbo, ••• , ..., ••••••• Madrid.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
.11.o R,eg. Mont~do de Artil~eriA /soldado; ••••.••• 1
I
Francisco Algarra.. Izqn~erdo •. '•••.••• cab~·l14.. ~eroio.
Beg. Cab.a Rva. de PalenCia, 14 ••.•.•.• Otro., •••••.•••.. Manuel González AveIexr8 •.•• , •••• ~adrld. . : .
3.er Reg. Art.ade Montaña •.•••••..•.•• ( ¡Jesús Guedella G~raa .••• , Tarragona•.
Reg. Lanceros de Sagtinto, 8.° de Cab.· .. C b }JURJ!- Fernandez Garc1a ·•· Cab.&! 14.0 Teroio.
Idam Cab,· Eva. de Alcázar 3.......... a Els , "¡GabIDO Arévalo NOTSh,os MadrId. .
Idam Lanceros de Farnesio:5.o de Cab.a .. . Andrés González Martin ..•. , •••.••• '. Cllb:ll.,·14.0 Tercio,
Idem 10f.6 Rva. de Valladolid 92 ) ~León Ricardo Estévez Cabero••••••• CádlZ.
Idem Cab.& Rva. de Valladolid, 13 .•• ~ .• ¡Soldadas,.",.,. Miguel Franoo Clavero •••••.• " •.. Cab~a, 14.0 Tero.io.
Idem id. de Lérida, 10•••.•..... ,.·..... José Caballé Conesa••••••• , •• ,' ..•.. Oab.a, 3.er Terolo•
.Alta en concepto de trompeta
Reg. Caz,' de Galicia, 25.. 0 de Caballería... ¡Trompeta ••••• '.1 Alfredo Suárez cruz~., ••. '., '\' '.' •••• ¡Sevilla.
Madrid 28 de julio de 1903. Ci,'o Warleta
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SECCION DE ANU~CIOS
.._----------------------------------IM~~~~':.
Precio en venia de los IIi~OS deJ (Diario Oficiab y cCol8~ción Legislativa» y nlÍmeros sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por'trimestres de los afl.os 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nlÍlllero del día, 0,25 pesetasj atrasado, 0,50.
COL]1CCIÓN LEGISLÁTIV A
Del afto 1875, tomo 3.', á 2'50.
De los ano~ 1876, 18~0, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899; 1900, 1901 Y1902
á 6 pesetas cada uno.
Un número del dia., 0,25 pesetas; atrSl8ado 0,50.
Lo~ sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa. que deseen adquirir toda ó parte de la Legislamfm publicada
Podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.a A la Colección Legislati1Ja, al precio de 2 pes'etas trimestre.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cu;lquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legúlati1Ja, al ídem de 5,50 íd. íd. .
. Todas las, subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid' de ocho días en provincias, de un mes
' ,
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera 'de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE LA GUERRA
~.~._--
IMPRESOS
tta. CtI.
Pta.
a
1 llO
1
ISO
1 ~
1 llO
1
15
1
1
tIi
1
1
60
1
1
!lO
11
115
2
J
'1lI
.20
20
16
~D
1 llO
!lO
!lO
ID
•
1
10
1
,
10
10
1
«
1
•
1
10
'1,
6
e,
•,,
8
t
8
«
8
10
•8
l\iAPAS'
0&11'_ varias:
Manila .
PUlpiau. - Carta itiner&rfa de la W.a de L11.Ión, CIlIcr.la
'1 .
6OO.00ó' ea cuatro boJas, oon un plano do la poblamón de
Os,rtlUa de uniformidad del Cuerpo de Estado lIIayor del BJér-
cito .
Contratos cclebradoH con ias'compañ1as de ferro·carriles .
Dirección de loo ejércitos; exposi/¡Ión de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos l:r U •• ..............
El Dibujante militar .
'Estudio de las conservas alimenticias ..
Estudio sobre la re.istencia y estabilidad de los edificios 80-
re.etldos á httracllJlfi1s Y terremotos, por el general CereN .
GnelT&s irregulares, P<':¡' J. l. Chacón (2 tomos) .
i iiarración .mllltar de la guerra ca¡;llsta de 1869 11.176, qnecon.sta
I
de 14 tomOs equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstol.
Relaciól' de los puntos de etapa en las marchu ordinarlu de
I trOplUl .. ~~~~~r~::~~l~~:?~:. ~r. .~I.~~~~:~ ~~ .~~~~~.~~:~~~~
t VIBT¡B PA!lORÁHICAS DII: LA GlJtlBIU. CA!!LIBT.!, rep'od~
~ flor m.edio de laJoÚJtipúJ., que ilustran la .•N(JIT~ militar d6:k1¡ I1tLtrr(l carliata., 11 son las ltiguientu: . .
i Oel.¿ro.-Chelva y Sllll FeUpe de ¡átlva; cada lUla de elllll ....
~ Oatalwña.-Borga, Berga (bis), Besalú, Car.tellar dei ~uchl Cg-
',; tellfullit de la Roca, Plltlnte de Guardiola Pn1¡;corda,' Bl!Ú1
EatebaD de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas., .¡Norte.--Batalla de Montejnrra, batalla de Treviño;Castro,Ur-dlal68, Collado de Artesiaga. Elii:ondo. Estella, Grietarla,
1 Heruanl, Irún, Puebia de Argauzón, I.u .Peñas .de ~I\rtea,¡ Lttmbler, MllñaTlI\, Monte Esquinza, 'Orlo, l'amplon.., :roena-
, Plata, Puente 1& Reina, Puente de Ostondo Puerto de Ur-'
( qUiola, SaD Pedro Abanto, Sima de Igurqttba,'Tolosa, Va-
l 110 de SomorrOtltro, Valle de BomorrOlltro (bis), Y Vera¡ cada
.} una dee11&8 , .
. Por coleccione& completas 'de llll referente. á cada uno Jie 101i t..atrOlf de operaciones del Cent-ro, Cataluña ''1 .Norte, u:iIa
e V~~&f~tóKr~ÚiCM 'dé"iiÓÚÜ~'7 'iia;~~oi: ·ooi~¿D.· d~'¿¡::::
., 'Idt::~ ~T!eltN; ,••, · " .
i
'1
'1t
:i
1
,Batiell plior~ el1n~eYo en aca<tcmilLll m1l1taren, aprobad6ll pOI¡ real orden de 8 de marzo de 1898 .
· Instrucclone8 complemelltariu del reglamento de grand81+'.". ID.aní'obras y ejercicios prepllratorios .1 Idemy cartilla parlllos ejercicios de orientación •••
, ld,pm pll1'l110s ejercicios técnicos combinados .
~ !<tem para 109 Idem de march..e .
"! Insttucciones pa~ los ejercIcios de c~tr.am.etll.!lión ~.
• ldem para los:ejercicioil técnicos de A,a:ai.lliilltrlLClón :MUltar••
~ Idem para la enseñanza técnica enlu experiencias y práctiClll
i de Sanidad Militar ; .
· Idem para la enseñanza del tiro con carg!!. reducida .~ Idem para la preservación del cólera ..
, Idem para trabajos de eampo ..¡ Idémprovisionales para el reconocim1ento, almacenaje, con·
, servaclón, empleo y destr11cclón de le. dinamita .
1
, i.>l'ogramas por que ha de regirle e.l primer ejerclcio para 111
: oposiciones de !.ngreso en el CUerpo Jurtdlco Militar .
Eatadútlca' "1 legl.lao.'"
Anuarlo'ml11tar de Espafia de 1901. , oo.
t, Blcal8tón '1' reglamento de la Orden de Bu Hermenegtldo .,
~ wsposlciones posteriores hasta 1.·de julio «411891 ..
j Memoria de este Depósito 80bre organlzación mUltar de J.:8pa-
.~ ña, tomOlf 1, n. (1) IV Y VI, cada uno ..
~ Idem. Id. V Y Vil, cada uno ~ ~.
Ó Idem id. YTIl ..
, ldem id. IX • .~ Idemld.X ..
~ Idem Id. XI, XlI y XlII, Cad,a ..~o .
.~ Idem id. XIV .
~ Idem id. XV .~ Idemld.XV!yXVlI .
• ldem. id. XViII .1 ldern id. XIX , , .
~ Idemld.XX ' ~ ..
.'. Idem 1d. XXI ; .
.( Idem id. XXII : •••••••••••••••~ -•••••••~.
~ ldem 1d. XXIII ..
1, ldem. Id. XVIV .
~ Idemid. XXV .
¡
!¡
¡
~
:
\
,~.
Tdcti~a de Ca/laUertG
Tomo 1.o-Instrucción del re(lluta á pie y á caballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) .
Apéndices al tomo 1.· -ldem id. (R. O. de 16 de noviembre
de 18(9) .
Tomo 2.o-1dem de seeción yencu&drón. (R. O. de 16 denQ-
viembre de 1899) .
Tomo 3.0-1<'l.em de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
<le lt199) •.•••.••.••••••..•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
T.m:o.~..~-;:-T".cm "" brlgsda y divi.8ión. (R. O. de 2 de.abrll
~.~~~~~;.:~.~~-:i~;:~?!;.:1;::¿~ .~~.ft~;;l:~:i~f~ ~·~i~~~~i·d~·?e~pió~~~~.i¿;'·':;'o_:~~
¡j\ld::la{.i. (oR. O. d.e 2 úe abrU de:t1901) f_ •••••• ; ~:,:;..
-
!,l"enclo,~ ltb~ohttas parn c11lIlplldos y por !.nútilea (el 100).... 4-
P;\sea para las Cajas de recluta (el 100) "... 1
Idem para recluías en depósito y condicio.nalel (el 100)....... r¡
I(¡;¡.cn ¡Jara situacJ.ón de licencia ilimitada y de reserva activa(eI100)...................................................... 5
I.1f.¡¡), r.2.!l!, idcm de 2." reserv& (el 100)... 6
LIBROS
11'..... la cen4altlUdad ele loa cue~g !lel EJél"elie
Llbretlt. de h:loilittulo •••••••••• •••••••••• 11
¡:,lbro ae c~J"--............ 4
I"ero de cuentas de caudaletl ;.. 1
Ic'em diario,.......................... Ii
Idem mayor ~... 6
Idem registra pllora contabilidad y fondo de remonta li
~•.ul'•• "1 Le.,.,.
Obdlgo de JúJlticla militar vigente de 1890•• , ••••••••••••••••••
Lay de Enjulclamlento mllltau de 29 do septiembre de 1&96••••
ldem de pensiones de viuded&d y orfandad de 25 de junlO 4e
1.&54 ~ 8 de agosto de 1866 ..
,(uem de los Tribunale. de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Lel'P.. Constitutiva del Ejército y Orgánica del lI:s~ado Ma·yor
ticneral y reglamentr¡s de ascenses, rccempensas y Ordenes
l!tiUtl'.reG, anotados con SUB modiJl.cacl.ones y &Clarncione.
~r"5ta diciembre de 1896 ..
!'97 ue recluta.ml3uto y reemplazo <tel Ejército de 11 de 1.uli,
l~{¡ 1885, modUicads. por la de 21 de agosto de 1896. Reg1&-
t:':~nt,¡~ de exc:J.ciolles y para la ejecución de Dsta ley.... ~ ••
:ne..la_n~.
::~~:::!!L!I!,ilnto '"'lI.t'lL las Cll.jlUl de recluta, aprobado por real orden
ti.., 20 de '(ebre!o de 1879 ..
:d<lw. de COllf;:.blli<l.ad (Pallete), año 1887, S tomoa .
X'l"!y", lb exencione~para declarar, en deilnltiva, la utllld&d ó
i.;:;nti.lidllü de los individuos de la cla.e de tropa del Ejércl-
~o quc He l.Ialllm 011 el servicio militar, 'aprobado por ren)
or{len de ).0 de febrero de 1879 .
X<\"m dc hospitldes milItares." .
::.cie,u cie l!l.~ rnú~icns y clllmmgns;apxobs.do por real orden de
7 'lo 8go6to de 1875 .
, ,'il"m <le la Orc:1eu dpl :/'l.Jrlto MiUtar, a.probado por realor<\l!Il.
ue Sil de f¡idenlbre de 1889 .
!;1<l)n de 18 Orden de Sau Fernando, aprobado por real orden
'!-;¡1O de m~l'y'ü de 18G6 .
·;:ú,,¡u ·Jr<,vl.,~iou"l de remonta .
íU<lm ".mwisional de tiro (R. O. 11 do enero de 1887) ..
!d()fU (le tiro (2.0. parte) , .
1<kIt'. l,ara el rógimell de las bibUotecns .
':.,-'em :1('1 reg1mlento de Pontonoro&, 4 tomos••••••••••••••••••
J.(!<~N ',,!lm ia revista de Comlellr!o ..
ldem parli cl servicio de campaña. (R. O. 5 enero 1.882) .
IdeL> de trallsportes mlllt!\Ies por ferrocarril, aprobado por
R. D. d~ 24 de mp..rzo tie 1891 y anot!\do con le modlllca-
clones hasta noviembre <1e 1896 ..
Ide.m para ei ¡¡eniclo sanitario de campaüa ..
[t!e;:n !.'araJ.,!s empleados de los presidios menores de las Pla-
ta:; (te ..~rx~.c~ .
~'i~:n '1cer"a de '.0. aceidentes ':'el tre.tllljo : ..
¡.dero ¡d. del trnbaJo de IlI.R mUJ\lr~R Yde los uinos .
lucm para las pract,'cu. y c..lift<;s.ción definitiva de los otlcla-
. !1l6 alumnos de la Escudo, Superior de Huerra 1•
•den. provisional pata el dct.11 y régimcn Interior de los cuer-
. pos <lei Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de'julio de 1896...
lloglampntos sob;:e e)'m:>do de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidaa por pérdidas Ó inuti.1ldad de armamento,
y de m¡llllcionar á 108 cuerpos é InstItutos del Ejército,~?Tohados por R. O. de 6 lie septiembre de 1882 y 26 de abri!
á.e 1895. ampliados c,Qn todas·llU1 dlsposiclonel lLClaratorias
huta ~ df.' noviembrll de 18~le ..
IhgllUllanto orgálllco :r para el Jl6rvlcio del (luerpo de Vetert·
u:z. rl1l lJ.Utte.r .
1__rucelobH
2'deiica de 11ViIn/erl4
Tomo 1.O-Instrucción del recluta y liWIapéndíce8. (R. O. Go 'ZI
de abril de 1898) ..
Tomo 2. 0 -1dem de sección y compañia. (R. O. de Z1 de abrU
de1898) .
Tomo 8.0 -1dem de batallón. (R, O. de Z1 de abril de 1898) .
Apéndice al tomo 8.0 -Idem de Id. (R. O. de18 de Julio dfi11898)
illJitrut'clón de brigada y !'egimierito. (R. O. de .27 de jl'.n1o
tta 1882)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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